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liA  FABRÍIL M A L Á ÍiÜ E Ñ Á
l i  Fábrica 4e Mosáicos hidráulicos más anti- 
f  wa de Andalucía y de mayor exportación 
DB
J o sé  H id a lgo  E spfld orá
Depósito de cemento portiand y cales hidráu- cas. ■ . . .
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos Ilustrados.
Exposición Marques Ce Larios. 12.
Fábrica Puerto,
PRTS3QIOSO. E X IT O  S IE M P R E  R A P I ­
DO Y F A V O R  A P IiE ^  ‘ ,
Málaga: un mes l  pta.-^Provincias: 4  pías. 
Extranjero: 9 ptas. trimestre.—Número suelto 5
ANÜNCIOS; SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES
Pago antlpiff ado
T E L É FO N O  NTJM ERO 148
Redacción, Administración y  Talleres: Mártires 10 y 12.
M Á L A G A
D O M I N G O  O N O V I B M B S B  1 9 0 8
P « 0 p M ^ o t A ndiem  « a x l® tiw ,^ u d Íí2 i^ fH S S S ía )f5 » o w M o p ^ M ^  tolopanola
«UNA P U R O A  D E  EFE G TO  R Á PID O , C IE R ­
TO Y  M ODERADO.
M oleschotL
p o l a  de A u stíla  y  ijey de Hongria.
Ha terminado la expédiciótf del rey por 
la reglón ,cataíap.,^
Ayer dfó fin esta rápida tournée, y ahora 
podrá vérse coh claridad él verdadero Ob­
jetivo del viajé^por lo (jue ataña al seflOr 
Maura, y se podrá apreciar cuál es el por­
venir del grupo catalanista acaudillado<por 
el Sr. Cambó, dentro de la. política géneral 
y sabremos á la vez, á cienciá cierta,) si la 
izquierda aP,Í|‘ííi4^J><^tergada:’hoy^toiiia 
nuevas oríeñíaciohés, y si loa repubiicá¿6s
históricc!s,'nó pBsilante stí^ pi'ofeistasj;'acep­
tan mansaménte, lá désapar|ciói|, del sufra­
gio universal y íaímplaníaolónidel yoto cor-
Ésto fíoárá évid^ñciársé clara y defítiiti- 
vamente{Siyse plantea el debat^ anunciado 
Sobre la feildéní^a, ct^ác^i^í^ |letalles deí 
viaje regio; perp siy coínci ocurre, por des­
gracia sigue, imperando U política 
teleo,' y répübliéanos, libéralés ydénlócrá- 
tas seqoqcretan á atiunGiar un gran combaT 
té, para luego abstenerse de dispararon so­
ló tiro, en. este, caso áo8;%es.olVtaui^ 
Cambó tendrán motivo más qué^.suficiente 
para considerarse, jlos \amqs i|^ | España y 
soSténet ptíe elíoa' sóri los dü® gobiernan 
única y exciusivanrente el* país, porgue la 
verdad es que^hasta la fecha s(Mo loó perid- 
dicDs ban cQmbatidpsu potí̂ ^̂ ^
^  no se hace opOSicióíí véfdad y bien 
fundamentada;;si pQrvS&^émuestra que lai 
especie de dueíos Sresv máura y Móret es­
tán perfectamente entendidos, es inexacta; 
si no se procede, en fin, como las circuns­
tancias imponen, el país acabará por con-̂  
vercerse de que es víctima de las habilida­
des de tirios y troyanos y concluirá por per-' 
der la ya escasísima canfianza que le ins­
piran los poUticos, /
Ha llegado, pues, el ínslanté dé que se 
deslinden los camqos eia,,e| sentido de aye^ 
riguar si las oposiciones repVéséntál iuna 
comedia 'ó si están, en efeqtp, dispuestas, á  
combatir, apoyando íás aspiráciones áel 
pueblo liberal, asombrado j t ó á i  
de la derechas frente á 'la  mansedumbre in-> 
concebible deV las> izquief^s ^flánjíenta»
Pronto, pues, sabremos-ai sigué ifflpe'- 
randq ja poljtlpa de bastjdpyejSjy.en ese c^- 
so eá precisó qüe él paísi émplée Atro siste­
ma para que sus derechos sednfdefertífiJos, 
ya que. mo encuentran, -apoyo ven aqtUeHos 
que.ostentan su representación.parlamenta- 
ria.
Estamos en un mohiento culminante. El 
proyecto de administracióttílocalíSeñalagá 
una orieptacióri definitiva á la ppl|tica es- 
pañqla párate porvenir." ‘ '-'íí
Republicartes,¿Hbérale%jí|r ^€p(¿ter||a^ 
tienéií lá palabra frénté, |  
fiadora de:Jas dereíteas y 4.iPierfósl q^áltes 
impqrtantísiniQS *qpe.,se iteu exiteripíiíadp 
con molí vo del viaje regio áfXlaftaiufite i ;
A la vez que las elecciones presidenciales, 
ha tenido lugar la elección de los miembros del 
Congreso. ’
Su composición se diferencia poco de la ac­
tual.
Rooseveit ha felicitado por su triunfo á Taft.
Se.pice qué ha obtenido una mayoría de 
1.900.000 yotós.
; E l zm evo pireéideiite  
_ La vida de Mr, Taft forma parte importante 
de la historia dé $u¡ nación. LosVlfetalIes de éilá 
no son tan del dominio púbiícó; pero se sabe 
que se graduó ,en Ja: Universidad de Yále, que 
ejerció el cargo de fiscal en el Tribunal de jus- 
tieja de loB^Bfados Unidos, qué fué ;deCano 
dé la PafcuUad de Réíeéhp, hábié’ndo áidó * de­
signado para Ótrós varios dé ihénór iniportan- 
C i a . , / ' - v  ' ■ i-
En Marzó de 1887, antes de cumplir sus 
treinta años, de edad, Wüliam H, Taft fué 
nombrado íúez del Tribunal Süprefho de Cirt- 
dnnati, yTres años más tarde, el presidente 
Harrison fe encomendó el cargo d e  procura­
dor general détes Estádos UMiósi^En 1892 
pasó á ocupar el carga de juez del Tribunal dé
lIlDesconfiad de las falslfieaeioiieBÍII ™  t- ---------©11 las buenas farm acias y  di*ogue|?î si
tnuchoj.pero fuego de salvas, y para que. nada faí-l 
tase, hasta la artillería tronó. * Las pérdidasii i « iui n o i rnlM.ian k Cn la fábrica Se
Los.kabilefíbs‘desde las alturas disparaban ^us' habiendo súflídó
siles y los ginetesdesdeJas laderas contestabnrf. «h ias huertas situadas en lasfu ’l l̂ iií,
retirándose al galópe, cual si se hallasen en carjré- 
ras de pólvora, presenciando y jaleando el éspec- 
táculo los que carecen de armamento, y otrostílél 
poblado d© Mezquita que.teniéndolo, se limitáb^ 
á ejercer acción de preséncia. ,
Lds piezas dél' pretendiente,’ faltas de dirección 
y de espoletas las granadas, no producían efedto.
En el flanco izquierdo la escaramuza fué reíHáá, 
pues la caballería intentó: rebasarlo. Allí cayó iin 
caballo herido de muertej pero el ginete, listo co­
mo un gamo voló, por la llanura poniéndose á salvo.
A las aeis,_ya,4e noche, sin toques de cornetas 
ni órdepés previas, áburridos móhamedistas y aq- 
timohamedistas,, sé rétirárón, regresando aquéi 
líos á Zeluán y ios segundos á comer él cuzcuz y 
la torta negra de éébadaéue venden centenares 
de yiejaé, 'úrifca répréséntación del género famé- 
niño qué ha quedado, en Beni-Bu-Ifrur. ■ ‘‘ l] '
\ . Tías-'lbaja», '
.. Estuvieron en relacjón coji la magnitud de te lucha
Á lb a u riÉ i?  (db Í s ^ b j? j? S ’!
consecuencia Je-la tormenta, descargada 
póTuitó Chispa elé^
El Juzgada municipal trteladóse ai lugar de 
levantamiento y 
conducción del cadáver al cementerio del pue-
Alcaiieln
calles y casas y derrumbándose cuatro de és^
que los tres jueces que Componían este .Tribd
dos*;:,:'.. : ' ■ v-’"-'...■
Desde este tiempo; Mr. Taft éite*lí' elevén- 
dose cada véa más em la magistratura baste 
Mario dé í ^ ,  que‘etepéz^ ¿ figurar en .¡cie­
gos Je alta pobtmá, ’ sténda nombrado pór 
MaC'Kinléy paira presidir la Coibisión detRll- 
pinas> e^atendóp'.á sup éxcepciQ¡nteos< condi­
ciones, y pára tíeséiiteéñar e r  caégó Jé tteéd" 
dente del^fibuna! Supremo; f - ;
. Hallándose en Filipinas, Afín^ .del a||o 19Q2, 
lélué ofrecido jos vecés el nombramientó de 
magistrado del Tribunal Supremo, el culRe- 
husó ppr entonces, nó obstante haber cqlÍRs|lí- 
tüídb esté cafifo én:épocas áiitétiofiSi la Inéta 
de sus aspiraciones, en atención á que su|pre- 
sérteiá'érá^nééésárla éĥ  Éjlipinai 'pá?á" conti- 
lUiár lá labor qué Hábfá íhiciádo állL 'Cuando 
tüvbr afregladólOS asuntos; de Filipinas fué 
H6É6r'ááo‘|)Óf Mt. Rooséveit ‘Mriistto dé̂  la 
Guerra, desdeCcuyo elevado puesto ha prefta- 
do^sérviCibs^iihpdttánies á Ja ;mación, todáVfa 
frescos en la mente dér puedo yanqui.
También estuvo dos vééés eU Cuba después 
de la guerra, con funcionés ahálogas á laS que 
tuvo en Filipinas. ‘
Las obras del Canal de Panamá estuvieron 
siempre bajo su inmédíata inspección. Las; Co­
lonias de ios Estados Unidos han sido objeto 
de su especial cuidado, pudiéndo deci|sé; que 
fué en réaiidád una especie dé ministro délas 
CoíOnhs á la yéz que ministro de la Gqerra, 
habiéndose (iicbo de él que era «el hombre 
más activo de un (gobierno atareado«.
Cesó én éstebárg;b él 30 de Junio próximo
pasado.
’ Su elevación á la más alta magistratura de 
su^pais, háce ya^iémpo, que, áé .ténía por segu-1 
rá;al)fégá)r la época dé éstas; ciéceiones presi- 
dencialeé^ : -V
Las deja héríía bilPs j
dfstritoídétesÉskdSTl^os^iBditecmto^ . , ^
«... ”' ■* VI
. ......myertos y otró;
bhaiiiéd próximameníi
El ,nóme,rO de dispárós fué la único nótablé''dé
las muhldiónes
I ko l̂ <P9Í)|aciÓn. .. L«,8;qutoridade8 se personaron en los sitios 
de^i^ peHgrOiPícatando valiosos auxiUos;;"
Una pare w de la guardia civil marchó di cái 
ser o délas Huertas de Alveo, donde había pey 
meido .el niño de 7 años de edad, Antonio 
^ éonaecuencia de habersé
Ayer mañana, ufanos regresaron los Mazuzas y
évítáfido ía ínultá cofl qiíé á'é co'nhima á íós que no 
acuden al llamamiento.
Dentro de dos ó tres días, ó tal vez antes, vol­
verán á gastarsq jipo.s cuantos miles de cartuchos 
r e c a r g a d o s ; :
En tanto, Melillá también se diyjerte, pues real- 
méhte Melilla es la que está bloqueada..
Continúase recibiendo noticias de ios daños 
peasipnadós; pqr toí;ni.enk.
C p  M E L ^iP Á i
Lrs teéceionés. présidénciaíes en Jo* Esta- 
dpdtJtííd|ié;htU;|fe8uItáé|Di^^  ̂ ám
'madisiMáÉ, ¿léhdo Cbhladüs ió s  cTudadanps 
que han dejado de émi^  ̂s¿ffÚflá^íCI 
El prealdente Rooáeyélt marchó o r  madíU- 
gadaíá Oysj|ec^ay> por dfimdq és^Iet^or.:
giáloF.' ‘
Muchos'nifte8;^6ii ‘ ba¥difás y tocando já' 
trompeta, le eacolfaron-á la.' seceióli'ért qiíe 
•votó.- :
El ]óven Teodoro'Rooseveit, pidió TélUftisP 
en ia fábrica de tapices de CoftftéctieiitVdPbde 
trabaja, y acompañó á su patWeí -Votandq-̂ pqr 
primera vez;. . V
Rockefeller votó en Barryton.cs, Estado de 
Nueva York. , v ’ . V
Fué á la sección en automóvij, acompañado 
dé su esposa.
Rockefeller tuvQ:q.uéiomai! puesto; y caperát 
madia.hora.̂  -
Cuando penetró eñJa pequeña tienda de sas­
tre donde se estableció ej Colegio, ios que 
componían la Mesa Je ¿emostrárOn el mayor, 
respeto, y tres de ellos le ofreciéroh su asiento, 
que no quiso aceptar. :
Todo el día funcionaron Jos Tribunales para 
juzgar á los numerososidetenidosi.
Los abogados-habían recibido-el encarga tk 
los candidatos para defender á los acusados de 
sus respectivos bandos.
La mayor apuesta registrada era de ISO.tXíp 
francos á favor de Taft, contra 25iD(K)! pe» 
Bryan.. , .
El total de apuestas qpnofijdoes de l 25íj 0(|) 
franéóa, sin cohtát las.qüe se éoUéertarbn pafr
ticülármente.en pléna éaüé, , , V í 'Gentío inmenso sePstscipnébá ranteJos pe­
riódicos, esperandb'Jbt; te8UÍtadps,;que erah 
acogidos con .cantos y éxclámaclones;,
Inmensos prbyéqtoréaéte^t jéoS'ékfendtón a 
JO y 50 milla í  del'Palteb’laŝ  noticias, merced s 
una cía ve, coh v e n i d a ' í "
Loa bolaitasj situados en el hotel WaldoJf  ̂
comían alegremente  ̂interrumpiendo de vez-ea 
cuando el banquete para cablegrafiariófdemef 
á sus agentes en los grandes inereados mundial 
Ies. t
Bien entrada la noche, súpose que el triunfo 
cel candidato republicano habla sido completo.
Lá mayoría obtenida por Taft ha excedido á 
la que obtuvo Rooséveit há& cuatro años.
eí
;6 íÍQVteteüre 1908̂  V
ll^xfíteó^ je f e
-; Entre los notables de Jq harka que recorren las 
tfíbás,Jháéiéndo prosélitos  ̂éra utio el kaid Ama­
sas de Beni-Sid ,̂. á qmen.,corré̂ pQ|?dió,l,a-:propá-
al parécér, cQh:ág.rádp süs Rrediqácipiiq̂  .y.quarido 
lites* confiaddse encontraba, f4é;;‘p^sé y Gon̂ uci- 
á/Zeluán,..cargado de, :,cad.éhas.;; Afií sî ^̂  ̂ la
ltê bna(ía.■■-̂ *- 'v „ ^El infeliz kaid estáven í̂ na de las mazmorras de 
la Ateazaba, esp^f^op ' el momento de que le co­
lo rín  ant^él cañóteqJlé.én el campamento se de­
dica á jas ejecuciohés.'
Las ór^neg de Ganfie^^ejón 
cidas pbr las ¡tribttfe y,. B|niípi^|^ur|af jteŝ erqn
ayer y anteayer grán hüméfÓ de kábilénds,
' I DeTénsamáh|M‘Tálzéllégarán de un momen­
to á otrobueáoscótitingeníes.
-^KLosjefesdelrmQvjmiento^'revo.iucknMiPi’qoa- 
ffán en lá Acción política qqe están éjerciéudoiy 
Üüé sé éúóámiHáV Gqteo kfttaá Vécéé'hémos dicho, 
á conqíñstár á íoS'iKebdanás, ̂ y Ulad-̂ Settut, á fin 
de bloquear la Alcazabas y v sobre todo cortar ál 
^pretendiente, lag ,_c,o{nuriicaciones cqnja cos.ia, ppr 
donde recibé víveres; , i ; , ■
■ O tíó 'cq ílilí’afté
Ayer se oyó vivo ti'rétéí) '̂ dürátfté müé el día, 
suponiéndose que se libraba. ün reñid,o combate 
entre lú'háriá y los móhamedistas.
,,Hoy esperamQs.eonocer el resultado de ésa lu- 
cha'que, ’á‘íb que‘ifiai'ece,fué continuación de la de 
los días anteriores;'̂ - .■
> ’ Los kabiléñós -de Quelaya sigueii Aunlinistrandb 
pan para la harka. ' - • ' ■ * -■ ¡
' Cada familia ¡tiene' obligación de sostener^ lds 
que, combaten en-Beni-Bu-ífrut ;ejj ja medida; qé 
susfuerzas. ' ;
Dqmi-Bu-Ifiriu? j;
. El miércoles,desde-muy de. mañana,|comenzarcte 
á afluir morros á Beni-Burlfrur, lá^mayot'íadé eljos 
brócédentés de láé'kábijas dé Máztíza ^  Bení̂ Sí-’ 
car. ■’Eá tardé déliharfésaeAotabá yá teusitadó mér 
vimientoéñ el vecino campo y por él 'caitiinaiqué 
bordea los límites chrcularon durante todo el día, 
grupos armadéfeGon'direccÍó,n>d¡̂ ídér.
Al pregüntáríés donde sé dirigían contestaban 
qué á láguéritai'nó ocultando algunos la contra­
riedad que les producía abandonar sus tierfás en 
esta época del año. . .. wN-i ' - ;
L a  lu c b a ’se  r e á n n d a   ̂
La-funcidn del miércoles, fué á beneficio d | 
nuestros vecinos los Mazuzas y Beni-Sicar., ’ |
■ A la,una de la tarde lós ginétes: del 'preténdieiv-|,*l® 
tésáliéron dé .já Alcazaba, fraGcjonádbs en 06: 
grupos hd.muy numerosos ninguno de ellos.̂ Los “ 
kabileñbs se apostaron coñveniehteniénté paré 
recibirlos con salvas.
La harka se extendía desde Büjarágná en los 
confines de Beni-Bu-Yagi, hasta las alturas himá- 
diatas áTartsimar. Los guelayas ocupaban el cem 
tro y’ el ala izquierda y los pocos que quedan en la 
harka del interior el flanco derecho., , ;
No puede calificarse de combate serio el que 
nos ocupa. Fueron una serié de escaramuzasen 
tres puntos distintos. Esq sí, comé fuego se hizp
i
A las seis Je la^meíipateescargó.en.esta vi­
na fuerte torhienta, qué duró hasta ias doce, 
inundando la población- y principalmente los 
barrios altos que por la posición topográfica 
del terreno iute?on i’bs primeros en subir las 
éoháeeueiíciás dw-ia lluvia.
La ¡guardia civil, acompañada del alcalde y' 
varias personas-, dirigiéronse á los menciona­
dos barrios j donde préstarón eficaces auxilios 
á Tos vecinos ótse tenían sus cásas anegadas, 
sály<'?.jdo;per,onas, gánedps y enseres, jrom- 
pb do ade aás algunas paredes para desaguar 
iLs yivien jaáy evitar que se derrumbaran..
La quft más peligro ofrecía era la de Fran­
cisco Lorente Márquez, que á causa de haber ­
se desplomado la aibarrada de un huerto si­
tuado á la espalda, amenazaba ruiná^
El guardia Juan Marín Moreno,penetró en la 
casa y con agua hasta la pintura Jlegó á una 
habitación baja salvando á la dueña Lucía 
Martí^ Espada. - í í
También penetraron en lá cuadra los^iviles 
Naeario Ledésma y Antonio Ramos "Mtifloz y 
varips patearlos» Bacando, cuatro cerdos y dos 
Cabáileríás qáe sé hálíabart casi ahogadas.
' En'Ja dálle de lds GránadiUos se derrumbó 
la easá.de Ftanctsco Fernández García, que se 
hallaba fuera, extrayendo los guardiaé euaíro 
cejjdqsy una eatalleria, s 
. Áfonuüaitomenté,’Jo náy que ̂ des-
graciás'dérsóriáiéé, pero'las pérdidas' rnátéria- 
les son de bastante consideracióH, ¿lof haber 
arrastrado;ks, aguas parte de las huertaáy ar­
bolado, habiendo perecido además en el c»n- 
po húmero,sisinjas cabezas dé ganado. ¡
Los caminos vécinajes qué conducen á Mar- 
bélla y Monda,quedaron eortádós pordiferen- 
tes sitios, siendo imposible ei tránsito;
Elógiase sobremanera la conducta de ios ve- 
teQS, Aüdfé?. y F^mén VilIarfubteFetnándéé, 
enito Márquez Marescál, Diego Mata Ortiá 
y José Toro; por Ips vaiioáós’ áérvlcidá que 
prestaren*én los sitios de más peligró. 
M ijS S
También desencadehóse horrorbsa tormenté 
en esta vilía,inundando en jpoco tiempojascá- 
lteiiy,varte s casas del puéblD é> jntercepkndd 
el íránsltb eii Ibs camínós deTCpín y Málaga y 
cárrétéra dé Füengirbla, tíe íá que se llevó doá; 
puentes. -' ,•
En loa campos ha ocasionado grandes péte 
didas, no pudiéndose apreciar por ahora el va­
lor de aquéllas.
Por fortuna; tío hubo que lamentar desgrá 
cias peráonáles.
El mismo día descargó sobre este püeblb 
importante tormenta, llevando la alarma, y él 
páiiico al yeciudario; éspecíalmente á las pe^ 
sohas qué%abítán en las calles del Albaicln, 
Molinos y Puerta de la Villa ,y barrlo dejaciri- 
to Méjidez.;^ :
El capitáii de lá gúátdia civil salió ¿ la calle 
cbhja fuérza diépimible, distribuyendo ésta eji 
diferentes sitios ;de Ja población, por si erah 
necesarios.aus auxilios. , , .
Áfortüriádameíiteí hO fué así, pues iaá aguas 
sólo ihündaroh algunas Cásas, pereciehdo, va- 
rías aves de corral y alguno que otró ganado 
dé cerda. ^
,.,Donde el temporal causó bástánjles daños 
ha sido en los campos, piies arrast;rárb*í 
aguas tableros enteros de .bprtáíízas, destfb-* 
zando ademásJa njayor psfté de la ribera del 
nacimiento de ágúaá que abastece al puebloí 
; Cánillás dé"Á6^
En éstép'uéblOáe desencadenó lá tOrtnéntá 
á las huéve dé la náañanádérdiá 4, IhUhdándo 
algunas casas y arrastrando los campos, lié* 
v'ancfó^ vífletíoá y árboledá 
'El río de 'Bernjezá desbordóse, anegande 
la fábucá dé harihá dé AhtOhió González Fer  ̂
nándé¥"dé d'bndé ée Ijévafbh las aguas To faí? 
hégás'dé tdgó, 21 éajáá dé'páéás, 40 arrdbas 
tíeJlígbs, ihuéblés, ropas y ensérés del edifi­
cio. dejahdó’éstérnütlHzádÓ.^
Se aho]garóh 18 cabezas de ganado de cer­
da-y desaparecierón 14, refugiándose los’ ¡ni 
quUinos en erségundo piso, de donde fueron 
salvados, una vez que descendieron las aguas 
La gúárdiá civil y varías personas acudieron 
al lugar del suceso, procediendo á desarenar 
ia puerta de entrada,con objeto de desaguar la 
casa qué améñazaba désplomarse. ; r
08 campos jián experimentado oaTios a f  
cpnsideracióriy; h«lMu0O¿̂  los caminos Intran­sitables.
-Is iá ik i ;■■■;■
Este pueblo há sido otro de Jos qué más hau 
sufrido por la tormenta,. "
A las nueve dé  ̂la%áñána y después de to-t 
rrencial lluvia, desbordóse el Rio -Molmo; 
arrastrando lá córriéhte dos moIUios'harineros 
«oh todos Sus ártcfáctos; ,éhclavádoi en Ja 
Biirgen izquierda ,de dicho do y própiédad de 
don Juan A guHar- Ortíz >, y don Juan Aguilar 
Romero, quedando en inminente peligro de 
ruina otros dos mólteOs, Uñó perteneciente á 
lOs senbfes AgujlatVy ptro*á doh.í!edte Odíz» 
Hevándosé las aguas Jas plántactbnés dé msJz 
y árboles frutales que habla en aquel terreno 
En ia Cañada de^an  lngl6,perecierón ahô  
l^dás mitehas.cabézás de ganado cabrío.
Las fincas enclavadas en la ribera de Rio 
Verde, .sUfrierQn grandes destrozos, quedando 
totalmente destruido el nacimíenta déagua po 
tabie denominado El Gorrón, que abastece al 
vecindario.
Los caminos que cohdueemá ios pueblos ih-r 
mediatos y principalmente Jos dé Márbélla y 
Coíh, han qiiedado intránsitables.
Aunque las pérdidas máteriales son de gran 
CQhsideraCiÓn, ño hay que lamentar >desgrá 
ciaS personales. , '
Asegúrase que en la márgendé Rio Verde 
ha caul^idafambién el temporal daños de im̂  
portahcia, por haberse, desbordado los atro*-
yos del Bote y Báíljló. ...........
M M ¿héÍík
Ha sido, sin duda algUna, el puebló más 
castigado por el temporal desehcádéhadódes­
de el día 2 ái: 4.
Las incesantes lluvias y el fuerte viento que 
reinaba, ha ncausádo importantísimos daños 
en aquellos campos, que han sido arrasados: 
totalmente.
NihherOsos pequeños propietarios agrícolas 
quedkÍFjem Já miseria, habiendo visto desapar 
recef en pocb tiempo el cerdo, lá cabra, la bo- 
rriquilla, en suma, todo cuanto constituía sus 
modestas fortunas y medios de yidá,
Támbién hah ehperimentadQgráhdespérdií- 
das lá ,vecina de Málaga doña Rita Cástillo, 
dueñá'del Lagar dé-Clarós; don Joáqute Cbin '̂ 
chillé y Diez Oñate; don José Roldán Sálcé- 
da;.don Juan Becerra Maredo y numerosas 
personas rááSi •
En la huerta de los Criteáíes cayó Una chis­
pa eléctrica, matando siete cabras y en la de 
doña Paulina Amádpi' Óáyótetra, produciéhdb 
despéífectos.en.elédíjício. ’
Las aguas arrancaron, llevándose 16.306 ,cé-r 
pas, más de 300 olivos y  otrps  ̂cuchos árbô  
les, vsíendo asimismo- arrastradas nuraerosaá 
cabéáas de ganadodeJodas clases; 
Éfe5ÍÉiÉgÍÉ| iÍW#Mfi^^
E j d jr  j|d b l«  p i j l l ta r  italiaiSip ■óbvael c am p o  
• ■■■■''áaBíaóbiádd-''
La prensa europea nos da diaria­
mente cuenta de ensayos y experien­
cias de uuevps modelos de globos di­
rigibles. Los que se proponen Jlesar 
á OPhppéf elaecyeto, de la navegación 
áte,eí| no descánsan ,eri Sus trabajos, 
y antes, por el contrario, redoblan 
sus .esfuerzos, lanzándose á arriesga­
das pruebas.
Las últihiathente realizadas de que 
sé tiene noticia, són las Jléyadas á 
efecto con el huevo dirigible militar 
italiano construido en Bracciano, pró­
ximo á Roma, bajo Ja dirección del 
mayor Morris.
En estos día* ha tenido lugar su 
Pdipeiár, áSpensión, y el dirigible al 
mando dé Morris y dé otros dos ofi- 
cieles,marchó desde Bracciano á Ro­
ma, evoluciohatído durante media ho­
ra sóbrela Ciudad Eterna.
MHIáres de itaHanos que peupabah Jas,plazas públicas dirigían sus ojos intérrogadores 
ai cielo; deseosos de percibir en rél el nuevo globo. Esk PO se bizp iCsperar, y destacándose
á cueva qué servia ite «ibércue / S  muHItud p u J p e M p r a to ^  ía btécisJóe de
ra p d n _ ____ _ i-«..«i «iLádisknciarecorrida^'duumtejá cual ei dirigible respondió perféctaménte á laá menores 
indicaciones de su gobierno, fué de unos Too kiíómetfóá.
• Según todos los infoimesi está áscensfón ha sido, uu yeídadfrp. éxitÓ,dpnstitüyéndo un 
positivo avance en los procedimientcMi que conducen á lograr lá régülarizacióh y estábilidad 
perfecta del aeróstata; las-cuales parece Ser que se han logrado en este méjor que en ninguno 
otrade Jos conacidos^hasta el,día,; segúaáfirihan testigos presenciales de estos experimentos.
El ministro deja Cteertá.dirjgló ihmediakmsnte un telegrama de felicitación ai mayor Mo­
rris, enhorabuena, que reitera Ja piensa italiaha tributando grandes elogios á los tripulantes del 
nueva aeróstato por>el jgran tfiünfdqup, según ella, acaban de reportar á Ja patria.
Actualmentéel pleito,para lá pérféccióu !de los dirigibles está pendiente entre Alemania, 
Francia é ítáliaKUna triplice especial que.cohcluirá por dominar el alte.
El ferrocarril suburbano quedó interrumpldtí’én 
elkilómetro 15, estación de Chilches.'La\corres­
pondencia de ̂ Málaga pará\ éiez no sufrid retra­
so, gracias á las acertadas disposiciones del Ad­
ministrador de Vélez, Sr. Fernández Cívico.
N u » y o 'Í io i» i? iQ ;  ' ,
A páriirdel. Í'1 deí corriéMé se irioditíóáh las ho­
ras de iali'da y lléjgáda de lbs;tréné$icorreos' á Vé- 
lez-Málaga; - • - ^
La primera expedición saldráde Málaga á las 
8 de la mañana y llegmá á las 12.40; la segunda 
saldrá á las 11.25 y llegará á las 6 de la tarde.
P e r s o n a l  s u b a l t e r n o
El D. o . del Ministerio dé la Guerra, del 1 del 
actual» anuncia con el n.° 40 de orden, la vacante 
del cargo de peatón de Pizarra á Casarabonela, 
con el sueldo anual de 300 pesetas. Podrán optar 
á él los licenciados del ejército que reúnan las con­
diciones exigidas por la. ley, debiendo solicitarlo 
antes del 30 de Noviembre actual, .
. ' . , Póstal-Hil̂ ^
’ ; l ^ S M t l i t o  dio M á la g a
" TifA' 7 á las nueve de la mafianá 
%atemetro: Altura, 758,90;
Tempérstura minirna,14,7;
Idem máxima dél día anterior, 24,0 
Dirección del viento, S. E.
Bstadq dol cielo, casi cubierto.
Idem del mar, tranquila.-
RloJá Bláuieó y
9 ’i n i á o l a
venta ens:todo* lo* Hotcle»a.Rft*taur«nt* j 
jittrmáriño*. Para pédidos EnhUo dtí M»; ■ Ar#
iái,teúméipó':s,jdákái;¡'¡-'-'
, ,jiQ stad fs.tiea
La Aámihisíkcióhr'dé Málaga, há 'terminado lá 
coqfGCCión dG.k eákéística.^que con arreglo, á ré‘ 
giamehtó debe nacerse durante él mes dé Septienv 
oré,'^patá com'píeméñtáf lá practicada dürahte el 
mes de Marzó del eórrieiite año.
: De ella tornamos los siguientes datos: 
CoVte?poĥ cn<̂ te dlstribuŴ ^
Cartas dél ihtértertej.r^cte .,, , .
IdeméeJLictefterdelá-póbjacIóh; ,,
Táíiétae postales.. . . . .  . . ,
Muestras . . , .. . . , . , . . . ,
Médíeáméíítóá.. V
Pliegpsófiplales. , . . ¡ < . ? .» •
Impresosypérlóidicos. 









La correspondente* Gcrt ücada, alcanza la* sí- 
güiéntes cifras: .
* Certificados cartas. . .
Idem muestras é Imprésos.. .
Corres'póhdencia asegurada: í
Número de pliegos distribüidó*. . m. 691 :■ 
Cantidad declarada» • • ¿ • • • 437.982*50 
Número de objetos asegurados. . . 94 i
Cantidad drclaraááv . • • ..r ? • ;.3P-4|5 ¡.
\ Las cartas y tarjetas postales que ho pudieron 
l^r entregadas á los destinatarios por cualquier 
concepto y que no han sido reclamadas por éstos, 
nli por Jos remitentes, suman un total de 428 obje­
tos, clasificados del siguiente modo:
Del'interlor del reino. . . ’ 244
Faltas de dirección. . . . .> 12
Idem de franqueo.. r . . . 101
Peí extranjero.. . . . * . 71
Total . . . . . . .  . . ,428
Cómo éompiemento de estos datos debémoscltar 
que la cantidad recaudada por correspóndencla éxi» 
Jranjérá falta de franqiieb, ascendió á 480*15 pfeser
tas. ' ........  , . íi'
Las perriltasát las cartas produjeron á la Cartea 
ría un ingreso de 4 533‘15 pesetas. - •*
De esta cantidad se han satisfecho los sueldos 
de los carteros, importantes 4.185»50 pesetas y lo* 
gastos de la cartería por valor de 46,10 pesetas 
quedando un sobrante de 377,30 pesetas.
C o m u n i c a c i o n e s  I
v e s t a b l e e l d a i i
A consecuencia de las últimas tormentas, que  ̂
daron.interrumpidas tas comunicaciones postales 
entre.Cofn, Alhaurin y Cártama y la estación del 
ferrocarril de este pueblo y entre Vélez y los pue­
blos de Benamecarra, Benamargosa y Arenas; to­
das ellite han quedado restablecidas.
■T.-Vr
'Épf áiteosteteb <IéTSr. Presídehité se; ponfe 
en conocimiehtó de les Sres. Socipú que har 
biéndosé dUiglhaá Haciendá UuainstehCla 
rá qué se deteímjnéra lá séparációd póTr juptós 
dé alquiler, deJ- Ipéal pafá la , industria  ̂ jel 
destinadoíaJá hábifaclón; ál.óbjefo' de clasifir 
cár en justicia las cédulas personaIess,el señor 
Administfádór de Haóiendáde lar proVinclA ha 
hecho'y-cotnumeado á citá Gámára la sígüiéri- 
deciáraciótt.' i-;:’’-
Quépara la aplicación-dé. la; fatifa. .2>̂  dárte 
instrucción debe'^ -ArriéhdQ ^ já r  deeomputer 
para Jos que sastJHgah\ cohtcibupióh industrtel 
losralquiieres de losTocalesdondé se, ejeráaJa 
industria, éohiéidio ó profesión* cuando, dĵ - 
choe ibeáies son ̂ Jndependientés de las .vlvieii- 
das; y quéouando ésta 4ófme parté ,4e', aqué­
llos *e haga ía débída separación en; lá Jprma 
establecida pof 1*' disposición^ ;deJa real 
orden de 2 de Septiembre de 1894; sin perjui­
cio de Jo que la Superioridad, resuelva;,
Málaga 5de Noviembrede 1908,-rn̂ V- Á> fEI 
Jeféfite Secretaría, Licenciado, ypsédéf Olmo y 
:Diaz
..V.Huhto , 'iv,,.;
iJósésEfravo Téllez^y ptró compañero de. penas 
y fatigas, ocuparon ayer el banquillo dé la sección 
segunda, acusados de;ün*deUtQ dé Hurto, en causa 
procedente del juzgado de Tóf tóx.
El juicio careció de interés.
La defensa estüvó á cargo del señor Pérez dél 
Rio.,
■TncidetttP/ •




Ha sido prómóvidó al empléo de capitán el pri- 
níer Jéhiehte de está Comándáncia de la Guardia 
civil, D. Antoni* Seoane Caño. .'; v
—Se Ies ha concedido ingreso en el Cuerpo de 
Oficinas militares, con el empleo de escribientes, 
de se|únda claie, á los sargentos de Infantería don 
Baldómero Guirado Gutiérrez, D. Francisco Sán­
chez Gallardo y D. Valentín García López:
—El sargento de esta Comandancia de Carabine­
ros, ’D. Fructuoso Rodríguez.Florido,* har sido as­
cendido al empleo de segundo teniente- : ,
•~;pOr real orden circularse prohibeá lo* jetes, 
y oficiales de ArtÚleria, con destino en joS;e*tabje- 
clmientos fabriles de su arma, que se dediquen á la 
preparación para ingreso en todas las carreras del 
Estado» asi como que adquieran otros compromi- 
8Ó8 ajenos al servicio,que puedan distraerles de su 
cometido.
 ̂ —Debe presentarse en Ja Secretaría del Gobier­
no militar, para un asunto de interés, el segundo 
teniente de la escala de reserva D. Juan.^Mo.reno 
Vérgara. . v
i Servicio para hoy 
Parada: Borbón.' - , «.
Hospital y provisiones^ Borbón, primer capitán.
Beereso.—De Madrid há regresado elco- 
nbeidú fácultativd D. FráncisCó Linares Enri-
quez.
Ejaoaoión de ■enteneia.—Por real orden 
de 12 dé.CIctubre de 1^8, sé dispone el cum- 
pjimiéntb ae la sentencia dictada por la Sala 
de Jo Conteitefbso AdniihiátrativQ del Tribunal 
Supremo, en el pleito entablado por D.^ Con­
cepción Gómez, viuda* de dbh Leo vigildo Gar- 
cía; C0utra Ja real pj-deu. del Ministerio de Fo­
mento de 24é Ag08ta.de 19Q7, ;désestinjando 
un recurso de revisión interpuesto pbr dicha se­
ñora, contra ía concesión, de tres marcas de fá­
brica á favor de D. Eugenio Jesús Rasch.^^
En kt referida sentencia se absuelve á la Ad­
ministración, quedando por tanto firmes y 
subsistenies ios aQuerdos recuiiidos.
Ferrocarriles andaluces.—El día 10 del 
actual se verifiGará«en la Dirección de esta 
Compañía, en Málaga, el sorteo de 384 Obli­
gaciones . SeviIía:Jerez-;Cádiz,/serie rosa, que 
deben amortizarse en el éjercicio actual, éon- 
forme el art. 5.** del convenio aprobado en l.° 
de Diciembre de 1906.
Circular.—El Gobernador civil ha aproba- 
doláalgttiente circular:
«Tentondose noticiaren este Gobierno de 
que en algunos pueblos ejercen los agentes de 
emigración ten :puuible ’tráfico. Hamo Ja aten­
ción por medio de la presente á lOs señores al­
caldes de Jos puehilps de esta provincia, guar­
dia civlí. vigilancia y.dérhás depéhdiéhtes de 
mi autoridad; para, que éjerzah lá más activa y 
eficaz vigilancia, emprendiendo tenaz y cons­
tante' persecución para detener á ios mencio­
nados agentes de emigración, poniéndolos á 
dispdslCióó derios juzgados réspectivos con 
los documentos felí|tivo8 á dicho tráfico que le 
sean ocupados.
Por osrtesíq.^Una comisión dél Patro­
nato del Asilo de Jos Angeles, compuesta ,de 
lós Sres. Masó, Castafíer yArmendáriz, visitó 
en ia'tarde del jueves último áJos señores don 
Guillermo Rein,-don ,Miguel < Segura y don 
Narciso Diaz de Escobar, répréaehtantes del 
Sr.l Mellado, para*|a áplip^ción, de Jas 2Q.OOO 
pesetas donadas, sL expresado Asilp: para ja  
construcción dé un pabellón,.procedentes de 
la suscripción hecha eh la República Argenti­
na, al objeto de tiártla.s gracias á, dichos seño- 
rés por Jas facilidades qué haDiah prestado á 
la realización; de dicho pcoyecto,
También yláitarou á Jos señores.yalls y Ra­
mos Rodríguez por iguales motivos 4® grati­
tud y al Ingenierp. ds. lá provincia Sr, Éplteri, 
para asuntos relacionados' con 16 mismo, sa­
liendo altamente satisfechos por Ja cariñosa 
acogida de que fueron objeto por parte de di­
chos, señores.
JbVén'réolámadái-Faocedente de Meli­
lla llegó ayer á, Málaga á bordo del C. de Aía- 
hón, la joven María Sedeño Salmerón, recla- 
niadaporsurnadre. -
E sco leta  y  pistola.—En el partido pri­
mero de la Vega ha ocupado la guardia civil 
una pistola y una escopeta á Antonio Vega 
Sedano.y Atenso Rivera Aguilar, resp; ctlva- 
mente,,pte Cátecerdé I M  ;
, Origani«s<cilbn do ifáeráa.—El capitán de 
la guardia civil de Rbndá há enviado al Go­
bernador uri parte dand o cuenta de haber or­
ganizado el servicio, para, la persecución de 
criminales.
Bfiul abandonudo.- En la Comandancia 
de la guardia municipal se halla deportado, 
piuáqritregatlo á , la persona que acredite ser 
su dueño, un. baúl éricontrado eu la.via^públi- 
ca por éi sereno Antonio Sánchéz Sánchez.
M últas,—La alcaidía impuso ayer varias 
multas’por infracción de las ordenanzas muni­
cipales. i
Acoidenteri-rAyer se recibió en el Nego­
ciado respectivo del Gobierno civil, el parte 
del accidenie del trabajo sufrido por el obrero 
Antonio Bermüdez Vergara.
Protes.tUiU^—Los vecinos de Olletas, subi­
da. al ceméntetio dé San Miguel, Alameda, 




D.0„S E B X C X O M  H S
c a l e n D íM í Q  y
‘Lima nena el 8 i  Jw.T'SS fltó^na § o !.» I' 
6'37 p6iie*B 4‘33. '
8
Semana 45.-tI50MINGO 
Santos de hoy.~Ei Patrocinio de Nuestra 
Señora y San Severiano. , ,
Santos de: ma/lanfl.'^U 
Basilica del Salvador y San Teodoro.
Jubileo pa ra  hoy / 
CUARENTAWRASv—Iglesia de San Ber­
nardo.
Para mañana.—Idem.
Á  f a m i l i a s  e c o n ó m i c a s
Recomendamos aguarden para hacer sus 
compras de A//om6ffls al viajante, ô ae como 
todos los años llegará á ésta á primeros de 
Diciembre, de los grahdes AMmms^ de 
fpmbros de la c&WtBdparterOs, 3., Madrid, 
íhdthó tOiiis las temporadas, trae gran surtido 
en novedades, últimos modelos, á precios 
arreglados.
S e  a l q u i l a
 ̂ tlñá espaciosa cochera, capaz para cu^o  
6 cinco carUáles éigual número de_caballeiaaa 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de
B s m r B
viuda del capitán don Eiiseo Figueroa Sánchez, | B 5 B B 0 2 3 2 O 2 2 B S '
625 pesetas.
M e  Mtfdr&'de Dios-Tam^illl cuep^^M ar§
pnq4,a|m.. . .. m m  S M .  : i
El Iniíeniero Jefe de Montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- 
iudicada la subásta dé aprovechamiento de pastos 
JéFmohteJ denominado «Qai^ón», delos^epios 
deffiida, á favor de D. Francisco Rubio Lorente.
V e n t a s  a l  _____ __
g r a n  s u r t i d o  e n  t o d a  G L A S E  D E  JO  Y Ai», ___ ^ x
i di! 
|iie
Por el jyUnisterio de la Guerra han sidp b r ­
eados los. T^iros siguientes; .
^ D, Fulgencio Rosa Arbesur, comandante de in- 
latería, 376 pesetas, no
Andrian Betoret^Segura, guardia civil, 28,13 pe
Gonzáfez López, carabinero, 23,50 pe-
'.sptás. -^ '■ 7  ' * ■
■4.
■ “ S  eram eom, m París m  ^
¡am as almmn. tZ m
H « « í ! i i i s j !  i i i i w w i w « i i i i  i i r r  n r í i T T i r
8 Noviembre Í809—La caballería dd ^“p s iS lí io s  á lésjjscfres.
cito de Arciraga,«neoBtr0 ; 
ú la del enemigo .
estrecho; pero una diestra evo!u¡
;s40vla 1 síHvuijriinps á.l^-ps(^es. .
IHI<K99V .twanrlaM Vi«/«a «rarinu Hliiq ftl C!orH&n(l3nt6 uC v,#3rñuínC
B Noviembré lSlÜ.—Vblvié^óhlpi franceses |jj}gjjjo apellido. * Kie/*imi«nfn i
á Baza después de haber éxÉl<íb i Deseárnosle un pronto restablecimiento,
contriblícionés y víveres.  ̂ s ' . í  ReolBU iados.—En Humilladero y Benal
8 Noviérhbtél81á:-DCütó *|f®“ lmádena han sido presos, José Martín C orl^
pués de habérsele»reunido el,■geher̂ é.l HUI, 9^®v0iggQ-j3gigado, Moral (a) reclama|-
venía de Éxiréraadur^j ,17s rhísmaS; ®®̂**’*'Í®* dos por los Juzgados municipaieñde Anteque|- 
frente á M amafCar que «enprtivamente.
Büqû  snítaáos ayer
'ijdém «Cabo Saín MáMiti*,'de Algecira»*
^ m  - ■
Idem'«Torre'^l'O^rost^ Aigeetraa.
ldmni«AtlántiS«,dfkSiW L,uM da Róda;^.
ííiíl'íJñ^tar;! caci;7..
;\íi)!appr -»Torre.^l 41??íStta!.i ^
' ídem .GabóHigüéÍ4»,i para Barcelona. ,
Idem «Cabo San Márirn». haráIdejin. 
Idci»^itdr!s pi&í^tiííl.í 
 ̂ Idem 4úanit9»írpñíaiMmferfáí! ’i.
- Ídem «^ránz HorB»,, para Valencia, ̂ u ,
P a i l ^ o i ^ t á  Lvcja^, par?t.)íülatreal de San
^ 1 d ^ « H ílir^e s^ ,'i[)a rá  
Laúd"‘rSáihia, Tfihidad*, phra'AlgfP’'*'as
el ejército fráricéi. bo en Torrox el dia 4. «««
Próximamente á las ocho de Ja noche con?
gregáronse en la Plaza numerosos braceros; 
que fueron disueltos pacificamente por la guar-s
Gubihoi» iM Íiás 'lbérá  ímpqsibteemjirenaer^
_ J i raduación ¿fe iá ^ jta Vátá-ia W é c ^ ^
LacasaHowey Boissier de Londres, r e m i t h á T ^ j . ^ Q d e  individuos; v 's f:iH- >6 ; í IH í 
en elegantes árniB<iuras^l^q |̂l»> J^bé jórnaiíwos *etirái(mse:á sUs» r^b^hv^s;
Idem «Ricardo», párti MérbeHá. 
OOiefaiiSkúdeSnésHháráBay Roberto;
,, Ha Sido pasaportado para San'FérfrándO, bl prj^ 
fugo Antonio González Santos, que será condUBl- 
do por’ la guardi(a[ ébfh? a c? ' • x
M aído feátfípülaai én íáiCétñkiidáújcil^^^  ̂ Ma  ̂
riñávjdsé'CíüzSbia^^^  ̂ . ./y',
«Détteá Wáijiihíéédr feh la Cohíahdatti-.̂  ̂
íiátíara íísüñtóñ hüé lés'íhtfereSan; IbShhdivldups 
M a to  Martin Áfa«dá, LUÍS Sdléf'Maitinfez y Pc'r
.dro;Set0na'̂ Ci8ítaw;i ‘A í ''7<7 !
los cristales que el cliente necesite.—Ctquv̂:
Roca y Roca del Brasil. - i •
Cristal Mmétrico, él ñiáS feéóWeñd^lepor sd 
limpieza y poco pesó.,  ̂̂  - I  7  , . t ..Horas de lb‘á ' y  de S & o
- ' ' ‘ ........ .
dbibfcílios,' bfrefelendo áotes el áicalder Interes 
sár del Gobernador clvtUa apertura da alguna! 
óbfá^piMáhoatoori^ueál menos, enupatis^ia
F A b H t á  b S i f p l n ^
de ta p o n e s  y  s e r s in  deboevchov 
Cápsüias para botólas, ^antóíáS pátó Í6Ü pití, 
para carpetas, comedoréi yesales deooestttra> i 
de ELGY GR^oSEZ? ir — 
Márqués número 17.—AÍJlaga,
■BaaÉwiÉiÉitóáiMáiaÉisiî  .
hS iáSqu^tífrtinaqñéyM  o ; n ¡ ^
■ ' ------ - ---■ "háfr^^idb'en-i . _ ,'Fi^OóelfnddS^Eif 
bárcéladi^ á‘ dishosicláií ^é! ■ Jü 
;del ^ ttido; 10¿yetó.hdt ̂ Mámiél; Fio p“^^l®jldxá?4e*eáe pueitoel día i© de htovieiñbreípara ,JMeJülñKN¿B|̂ Pñr̂ , qoñh^b.ordo
pat^o.souerlQs ,^el %dUeri;áneo, Jndqi^hin^i Jat-
El Vapor trásálíáhiicbfráBcíá '̂ **!
" "  , ' 7 7 ,
para
do de la falta absoluta de agua^qqe nota en
las fuentes que existen en aqueillp  ̂̂ itíosr j --  r- vvi. í .̂h;;u
Pidiendo socorro#.—Los aiGaí#^;de Mi-* Los ?!
jas, Istán y Canillas de Aceituno han dirigidoi te dCsFuenfé dé f»íh|g. ^  
oficios al Gobernador civil,: interesando soco- ha íléhiiflciadd á ipá
rros para los respectivbs puébhw quê  quéliañ estabreciihreñto dos Bd1t(  ̂que habiafíecíblw 
en situación baétaht&cifíiéav éoñhaotivo dé iS :uoadeSevill#!y otro-d^ M̂  ̂
tormenta que han suMdb. ' i primero in lalta d«..un par qe fapa.toS;dé ..oplor
Arrollados por e l t r e n .-E í  Gbberria-í y en b l i^ u ^ b la  deisels tíbras. de choc^^^^  ̂
dor civil ha recibido los siguientes telegra-, marcaf*La Abei|?í ; 
mas:  ̂ c ■AutoiLdeiihnrtQr-Bnla MegAi êl S^nttpioj
Jefe ÉstaCIÓñ de Gobantét. ' ¡término de Pizarfa,. ha sidoi detenido el gitano
A la salida de ésta de tren-201 hoy y en eí Shntt go ’Férriández Cádizváutoy del< Imito^dé
kilómetro n..M87-7Ó0:trátÓ d A ^  .....  ................ . '
cha para viajar síh'biireté^él Vé'ciiib 'fle A,"
Francisco Avila Garrido, siendo arrollarid
diéhO tfén, CÍaUéáhdíí^én'  ̂j^ lé^ tí^éhtruci ■ uv»a,Ku«iu.  ̂icai^aiaiuu la y 
ridás. al barfeceV dfepdéá ceúíéiaéíáferÓiH *' » Jin^elíáhtfO^'ér caco en la cárcel á disposición 
PoWféñ'202’ló énVfó ál tííéd!có'dé*i|a*GisííiJ dgi jiféZ iMücfOí coitespondiestef M 
hanra ah Atora V 'nÍ«Ŝ éhtb lá’b B M f i á ' ..........iiVÉ V.ihh'iwrtnM'i Í
ELvapór hásktlántiéb fráhcét
Alégre ccííi trasbordó en ;Rió de Janeiróv para hi 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo 
Montetidep, y ; para Rosario, l.o.S; puertos de ^  
fiveraf y ios de la‘Gqsta, Argentina, Sud y-Rjinta 
Arenas (ChiiéJ con fr^hdrdO Bjlenos ilires»
AradosBrabant Melotte y^de todos ios sistemas. 
.Gradasj l^hdrtidGÍrás dé ábor^é f^éembradoraSij 
'^^||ddOr^;ides(^ansdorjés db máiz y cortafp-
Seg« doras Deeriné, moliqos trituradqres. y dé- 
niás adáratos para las indiiátíias ágrícólhsi
A l b e r t o  A Í Ü é 'é . j |  M a d r i d  
Pará préciqs' ^'Informes:
j o s é  M o í & k
S a li t r e  n ü m . 9 .—MALAGkAr"
'13 adérkhtQSíriodérqós.'éh® :: ■ rK-'> ,nj; ■ ■ , - 7 ut’|ífd' |í|j
f  tb d ó s  los árifótíloS/dMfi; f t o c a  compiten en p rcm o y it^ 'r* ^  ^̂̂^
ru í  llCir îUií lU cuviu ai ■WVÍ.J. ,
p ñí en ló y piCs BJt íléfftí 
Cia en el jdzgádo dC Mñá^ ^
Jefé d i EétaCióh dé Anífedh^íá/ .  ------Poí tién 223 kilóttiétrb 17-256, fué |rfbMádq 
ai qüerelse tlráV del citádb tteh éhriifib dé 13 
añbS, Antohíó López Mbréá} sUfdétídb hCHV 
das contusas pié dérechb cbh f tácturá del ifiisi 
mo;—Rulz. " ' ' ■■■' ■'''' I
ío lp p é d e íd .—Píbéédedté dé Oibraltarlleí- 
gÓ ayerá nuestro puerto él tofpéderb dé lá 
marina inglééá ñ.® 92, á á liM b  á #tíCtí pató lá 
rñenclbháda plazá. ; > 7 -  i \
É l b sú iíto  de lá  poH óíái— Aségfitesé 
qué un ex-dipütádb á ebrtéb, iñiirab del sefibt 
Suáréz de Figuérbá, ha tw gfá^ado á éste sul-
plicdiidblé riti traté éflf éT QóftgréSbí̂ ftl íttsüriti 
de Ibs Inspector^ hbé ’ iüfeu t .uo  _____ ______ isíf^jénát» é¡
esta capital, á fin de qué ád ^e^há^j p^ íc i 
el expediente; 7 .
L o s T r ib u n a le s  TiídhdtífaléA ^-Láf ál-
Mercáncías I a F«5TRff I sólida cóhstrücción yb^hén gú'sto/Dicho's^^cüiíafá présuoüestos-dela claSe' Cle'carro que se ,
Por ferrocarril.—rQuiñiéntos barriles vacíos', 
á ^iménéz y Lámbtté; 25 barriles coíi alcohol, 
á Rodríguez; 6Ó sacos con harina; á la orden: 
130 barras de plomo, á Herrera y compañía; 10 
barriles con vino, á Gohzález; 15 sacos ébh 
afrecho, á Cruz; 30 sacos con avellanas, á I9 
orden; 17 barriles con vino, á González; 114 
barras de plomo, á Herrera y compañía; 40 bâ r 
,rri|es con vino, á Díaz; 15, sacos con páscará 
de naranja,.á Manuél Gípcíja;,2i3 barrlíéscoá
WaCoé cbifi — 
yinbí'á Sáhchez^f^ íSéiinm.^
VháriM-ébftvhtó^^ Mbbé Cbh
inansíF aB ie^r uai
S £ S »® | S .^ S «  I S I S I f e ? * ' ’*-^ácos obtí^h á'Mulfó^  ̂IBO'báiíriléé váíSbSí á 
XfÉéñéí y Laábthé; líí f̂di cbii aceité  ̂á la in'* 
dírátifiá Maiagiieña-; 40 sacos ébb‘at#bz,ájer^
gánizacióhde TribúttófésmduslHafcSfRdeaeh
inscribirsé én él pldzb déúfi fflééi^cofnmní^^ 
de ayér, péfsonaiméhteó' pbré,̂ ^^̂  ̂ én las 
listas' éiéCíbráleSéMéátée i6b ét riég^bfacio Jfe 
Reformas Soéiáíes déf Ayiimtamij^tt^ tbd°P 
aqiiellOS que ébri áwégib"á 10 quo^Rírevieiié J»
tey, fengaií déíéchb rsér bmí éb-
su cóhéiéWaJaripI Carros AlicantihOS
joséta ilgOTte
Ái
* ~sT  ̂ , I tm Jipn José -̂ PRulcriP,,P,ozQS Bplpés í
‘¡? 3 ,tlto .é l ,guste dé Pitécerse ál,.publicpjp^ial'
Especialista en,pnfe£rhédá4é^ 
tos y secretas.-^^oií§mra dé'12 á
matriz nar-l'^ tops éocárgqs dfeseén, .contarle, c,qhla, segü¿i-| ae la matriz, par 1 gg qüe quedará»aítahíeéte satisfécnos de- la
“ - ____ S oAttHa ¿rtVcérk T̂ IrliA oÁíPI/\t'fa-
;LLA YAPÓLO
ciSTER, 8, PISO PRINGIRAL»
MWSiM^xé,
«ac is ten e i& iÉ
Qvyaivca v̂/s<oa> mw*ví>j vj>v««»a« «..'«waav* -
il e pu  s  , dé'car ^ ¿ 
le pida, y con; arreglo lá <los distintos téabajo's á̂ 
que ,se quieradesttoari ' : : . 0
José M.*- Canto;'Pozos Dulces 23i hhio -
rt§IH IÍi/l1f$ 0E JpC pM l. tlH M .
Marca Gloria dé tránsíip y pkra él consumo con 
iodos loé deriéchóépagáaoá.’ ¿ 7  , •
itdeh Ío$ vlnbs de su ejháerádá ̂ bpración'., 
ídéj^ñú súperiores blanco y tinto dé 3'5b y





P la z a  d e  la  C o n s t i tq c id n  6 .a ll4 *  p ra l .  d e h a ; 7  av n  ̂af
P re c io s  f ijo s  a¿Í 'bbñtSíltd6¿-^Pré(BÍ<bS''b'áÍí>htfSiitód's^l:i
Completo surtido en itóvédáíii^^áía éájiíllé'ró, árifcUldBlp'áfalrag^ésVígábá^  ̂ ébríés * dé'^ánlálót
alprns ifp ffltifAAla nsifíns nar8chalqco^ de fantasía, paños para capas. ‘ -m
- E ^ . t ^ a  ajip|i9ñ aL j^bligo^etó^ la molestiade yisitárlhiéOila segurídadídé fluedar complacido]
í4..X 1 tkĴ .¿i*jíkr 77 > ¿ t a s a |  ¡ p ó r  í a t e n M ;
4 peáétás' éftbba dé 16' 2i3] iltrbs.’
Seeoe'de'16 grádoé 1^6 á 4ipeset|s,4dé 1^04 á 
á 5, de 1902, á 5 50. .Montilla A 6,4,50, de 1903 
¡MadfraiáS;í ^eraiaBí V: ;,;í, ,,.i I . , . . . ; ¡ „
i |^réz.dqL,iqd2Q. Solera. ar|chipupes:iqr,d 25,pe- 
se^>  Óulce y Perp Ximén á,6,
‘ Máéstrbá'B y \5 0  péséta¿ ’ , 7,
l^cñtel, Lágfim̂ ', Málai l̂cbloYy Riómédt^ 
d’bia^'eñ adelanté'.
^áuinliléiá se vendq un automóvn.de J^caba^
.:CaíC|í]íK̂ UFam
dVvi dAduV * * V# **># / * >
do al pilíicipe de BáViciráy- * ' '' <,
Rúes bién, rii cl'iío/íéítób/tórn;; hái^^nidbá 
eétáá aguas' ni éf ttíiiíéipe  ̂ha pisado' tierra nia'- 
íaguehá, cómo aíbs' áSégúrarbnla» autbí- 
ridádéS.: " ¡■;'í-;;7 ,;í,:v/í .,7
tJñ vivo.—Segfin nbs ásee^ratbní,¡ayer anv
nuiryo;r,^uiuiniy/j\»  ̂-u.-wn «vn,
reit 3 btiiÉá^btóresi á  bidénV W'- éalas^hüévbis, 
i  id ; 23 id. id., á id.; 3 id. id., á id.; 10 béíij- 
les vados, á id.
Vapor G.„d? d e ; Mejilla: ,21 bultos;
muebleá, i ; Ñ .V D ehfiez;;barliler^ A 
J. Gallego; 8 bultos pescado, á A. Ramírez. 
Exportación.—Vá^f^ F'/ora, para Amster^
Cubierto de dos pesetas,- hasta las; cinco i deja 
.«rde.Oe^ihes.pesetas.enadetante, á todas ábras. 
A diario,..mcartones ápl» Varlaciójn
.en,pl,piafo oéfaía. PrimíSk ^Téfa de MontiLí 
-  ‘ ' cpovrrtaii
Éntradá pór ta¿úíe dé tian ’ 
í'Parra.j ’ ’
quiuu au îgVOí .7 ; í- -t '
i íjv i  '
Tapetes,db íodas claBes y tamaños en 
moqueta y teroiopdby 
Artículo, despunto en general iiam  se- 
ñorás'y  cábaüeros;> ■ . 7 ’ ; :
•déíbs^^
va cíe ésta casa. ‘ ‘ ;u V
Damos láVoz dé’áidtá-pSfá qué d  püblicó| Ya.pot Cabo QitQpesffiioŷ o nmbetes: 4’ í)á- 
sepa á qué áfénérsé;-^ ; 7  í 7 ; ^Iesyinp,40]J^^
Cánéádó el mrédtóo de-recetar,todos lesr,an
idedaradóA en hondrjt^d Mr«
S'emahálménté sé récitieh'íá̂ ^̂
:o Santa María!’íy,,‘' ven̂ ^̂
iirreumáéicós sin'resultado, : apela al Báí^amó 
antirremátito de Orivé’ y vehce jos cafosmáá 
indomables acreditándose ys redhígndp hbhlíÑ
; f e
Por diversos conceptos ingresáron ayer en la
DEL AOl^RKíLABALlJiat ? í 
r, Dépéáito: Santa María, 21,. con'dud)tá én callé 
- ,, ' • MbIfáá¿Láriq.-:‘7̂
'Es'iá'mejor aguade mesa, pordüilmpídézy^^é^^ 
hopágíadable.> ¡ •,A
^inai
Ciohes del enfermo; 2 ptS; frasco- F 4  O to e ^  |Tcsoreria de Hacienda, ^116,83 pesetas
Mañána se abohátián en la Tesorería de Hacien^XI uci uus» cav WWW9»' . ; '*rtj '
lÉ b ii
amenazados *1? -5*«.S5, nv
; ELAmn*itariq de ContribttqiQqes  ̂comuhicfiral
t ■ i¿é inapreciable' par alos'iconválecitentes/pbf fáfer 
festímulante;.- -̂'í ‘.í .- - ■ ■ v
Es itnpreservativo eficazcontra' enferinedáúes 
infecciosas. ■?': ..ií-» ]
; .Mezclada con vin.ô  )es , un poderoso'Jónico-ró- 
¡constituyente. , . nh I
Oí Cura las eqferniedades.del estómago; producidas 
per abuso.del tabaco., , . i
. ..Es el mejor auxiliar para las digestiones difi* 
jjUes.
3fOilCwS| ncui'iioiciiiv.uoi U v w i i i i o u v o * ' . V.. - i -w. ■•,T-—5 ¿ . . ,
con los pfedispuéátós' diáTütíettulósié y  has4-̂  ̂ Pór la' DlreÉdóh general déi Te^iro público, se
ta con tübeti^liib^b^lltblpl^íií^® ó'déctárádoáv ' ha acordaSóíá'dévbludón dé l50/|.lrpC8etas^;dó- 
Error>grande'és el suyb, pues tléhéh'.éPit^ ñatA«á Querraró-Pefiavpór ingreso! indebido dé
medió ára mánb y ttb Id|ütill^n‘ d ' , >4. ;; ; ; ¡57;;-^
"hfént
riinfefinnábim ctín lós cüáleii>á8«:üran«mme- S
‘ ‘i'.fení
3; Ño pene, rival contra la neurastenia.
cué^fió a lé; o u i^ r m;áh
joría y según los casos, su completo jffidtebleí- ’ 
cimifehto. EiT
fádos fetíriiés, — — -— -— . - —  
encuentran Igualnranté en ésé^reciOSó'^txiflQ- Gdñá Mdría dél Garhieñ RóglMáilós' délíYerrel 
to eficacísimo remedid- > - v;; A huérfana del general de brigada don Antonio rRógi
;  ■ C i t o H a i ™ »  i dé- e c W , , , v M a  d5i ge;
húmero 31. I Doña María de los Angeles Bodenes Dalmad,
' Dlsnclye Jñst to j l l a s  y piedra,, qne,producen á
.m;aMq.órina¡.. . ' ■' ■, 7  ̂ ;■
, . ÜsáimQláJoqH  ̂ désápáfecé la. icté*-
rícfk................. .
4 0  c tm o s. b o to lia  d a  l  li tz o  a ta  éaseo .
T S p io e i«kntBs m e i é e i u i l a l e s
................
, Contiene el 50 OiO. de mercurio metálico pufo, 
cohipletamente extinguido 'por mema de- aparato 
¡movido por motor éléctriéó'; i * <
y> 3' pesétañ frasco.: PaMacia' y- Dró.,Juérfá’ ’ dé 
N. Franqtfélo; Piíettá del M'ari 2 y'4;y<{»j{Etópáfei
farmacias.
7 Noviembre 1908s
]|^iiti*ó 'vdstfl d é  s o b é P i i i i a i i ;
 ̂ El kai5,er y el empcrádbr Frahéised; Jp,sî  ̂
háror) fnjhuhl!”®úte' éh, $s¿hhcky,9cúmhñfiáji* 
ddlés' Aétén^l y Déntgb|;y . ,
Déspíiés confeíénbiáron idülí 
a;mho&,ñphñfáhp3t
^üláhte^
p asp cruDjus  . i»
Téritiiuto, lá .é fih ^ ito  .rtqrchñ; Gülllérmd
11 ÍD ó to lá t í j lh ^ ^  I _
/ r-v'-l’/TItT '
A lf qdedpj '
;, Refiriéndose á noticias de R e to  dice Le 
Joinps qüe^V hkibn $chU®h CQnférénpiA.cph
Gulow,,,.. , la'ú 'r.
Créese que Alemania pedirá algunasjnoqifi- 
caciques en, la redacclón de -lá fdrmúla pará 
tcrmmar.él incidente dé C^s#luucaj, 1 , ,
, , El gobierno np qqiére crear dinculjades. ‘
: ,Ra;ecq, pues^que AJémaikla aghéía PQner.fin 
pl incidente, lo más pronto pof lb ^ :y  antqs 
la interpelación anüncfáda en,el
tirai
. .  Según L‘ Fefto, en. Londres circuía el rumor 
ide la próxirtiasustitucióii de Bulow por ei prín- 
Gipe deBursténbesg;. ; , ; v:,; ;
■ i j . , ;<L'éMa¡tixí> •.
Al dedf de>¿e Aífiíinj.eCembaJaddr dé;RliMé 
ha participado á Pichón que su goblení'r 'i M ,, ' 
ba enteramente la conducta 7’ 1 ,,¿¡^ opru^! 
to á los desertores. . -« m neig respec^
‘s'Tíomsüf..: ’.'Bl c-bBi 
3¡<p i
O-, óJ.‘::;=r,:i=K-!(rrr,:, i3 j
^ M M lié é i i^ d e  C e r e a l e 4 *....--Tif;iaLi-¡rn ---- . - - , . .
!'•'! 01
A t k r á k á ñ a s  1 8
-mti
--'Jílnjjio'.?'o fi-1. ,‘Cr. T  -T';,"
... O E T A - t t , , . . , , ,
s a e o s  v a d o s .  -  ] ^ n  v e d t a ' t m ^ o l p t a i i f é é
;'-ü hfií|;|(;ip
tS
■lujyyj úhos f-riúaa -éi fPinAciix i
1 0 m
En él entresuelo de una casa céntrica ocurrió 
luertfiíexpipslón idé gñMi cigarro
el inquilino. .ü-Í ;t¡rí - ¡ íii>g;
Este^fesuitó gravementehmüdojt se prompieM 
roti’techoé cristatéáiy iás puertas del edificio 
quedaron destrozadas.
?o^'*^nibsP^ —
queíCi 8tbitriosp,cohre mediantejreparto;;ii, Í3 olXíj ■SSNĉ .iiT ¡¡¿•jn;
. 'jiA  ̂ Borií.yM
LqsestudjantesdeJa cláse de Obstetricia ho 
ásisten á cátedra en señal de protesta pófíque 
el profesor mq, quiere borras várias faftás de 
nsi^éccla á unalumnovque no¡ pudoasiátital 
au^i PiPr el fallecimiento de su padre i í
El decano ha clausurado la cátedra por 
.días,.; 7  ^  i
D e  P a m p l o n a  / ? : í,;1
Farece conjuradó el eonífiéto de laséorralí zas. ....
,0X'
..I !
 ̂ Ha e h tr to  en e i r t o t o  Con,averias ■ ■¿l Yai- 
por español Cartagena, pa.ñBhdó%- yóradélrd 
paraeufiíriepáraCiones. '
jii 1; ...... iLa laagosfia
J.a langosta-sigue exféndíéhdbse- y
------- » .. /.o . n . " ,  .T,7-íi iv^vu«Heno.ma;jaismcacion:ae»tau>nes>en 10!
. 1 Muchos -JdbOTidelaracauoatíión ,tíe -arbitrios muni
8̂etia;.;X»:7.̂  r-i:».-,,vx-:7.-;.x , -i M 1 > ‘ri
ix ui.-ly:u:c k-,.* .•raa;X«f!rÍv: ' BF«8UntO paSÓ al jüZgadOi ^
■■'■■■ ■■'............... ■' ' • — - -  -  - -■£áfS'cdíóh!jl,Í9
^ Pmr
:Gn negoclanteeh CáiBón Ha ceuído las par-= 
celas que usufructuaba y otros cuatítds’ pró- *-' 
pietatros han imitado su tíbtot;^  ̂  ̂ .
' ' íie-tá
.... ..Dipgci...
». iJBliCabUdo ¿attóiai se muestra dtógus 
por el acueidoí  ̂de» émplazár feT máhloreer 
Djtjaim&ól Conquistador eh el' CfUcérd' de 
iglesia.-.;» . I ' o \
V, £"* comisión de canónigos iharcbárí á m  
ídrii^para gestionar !a revocación déí éitaq
acifiirdd,
ico InvItacBL^ ha ndmbrado una comidfón éncfirorflHif rtií̂  é i>ín
. ------- — rT;7T>r̂ rií| Avvsji». Mw «v/p fCStGjQSy îr;-
cuya qrgani^í^óii Sonata basjante acñvidad.
Dice el periódico local El Pueblo, que se ha 
]descubi fi0..USAialsifi aciómde. talonear  los
u
úiinM JEtecnodbeiiL: -da
Se ha reunido en pleno la Junta superiqr|
wm um i Domingo 8 de Ngyleml^g® de 1B08i|l¡Pll|IJIipllilülJ,ll Jl Ul,l
— iol
deségüfóŝ  afedtiíafî B IfOfiíriéF’ afralSSFo 
gueéofléeda aepjazaha«t'afih dél corriente’ 
fflei al objeto de qiid coantás qonipañías tienen 
h‘‘CUs consultas y réciániaaiones puedan 
preientar solicitud acogiéndose á la ley. 
R o a l n v d e n ^
Se ha^ictadb üiitó d ^  orden disponiendo 
¿úé sé tíaáá pdt ádmfdiStdétón tu'presa de
Alcifá, sobré éT JucSií,
, , Iwiii « G o ce to » ; ^.
EÍ áfáfe tíficM á̂ ĥdy nd pdfiíica ntnguna
dlsposidón de interiéss
, A  Z a p k g o z a
Ef ééfibi ^É fíb  Há niaréhído á Zaragoza, 
siendo denpedido afectuosamente por t6aof ;«l 
personal de .lai;Pifepc|df ĵé;^1^
£ 1  p a n ' i t o k i l a » '^
La Comislén teguladora del precio del pan» 
sn su ültiiaa reunión y jluego de éxarííinar el 
alza qué expérimentarón éiTOctubré -el trigo y 
las harinas, ha acordado autoriĝ r,An}pa,fa,b.ri
D e s e l l a
Coméntase éí asunto de ios miüras.
Bombita ha negado que fuera el iniciador de 
;la asociación de toreros.
! Estos se claSiñcarán en tres clases: de pri- 
méFa, dé segunda y de tercera, y cobrarán 
l ’d.'OdO, 8;Q00 y 6 00ff'pe3étás,Tési)eCtivaraenteV 




nuevos précioSy; ¡advir-[ ue se consignan los . ..____, ____
Heiob qu îiá' ihédMâ^̂^̂  pe éstabl^é dé aciierdo
^ con la alcaldía-prés'fdénéiái
He aquí los precios qpe han de regiren lo; 
futuro:.-
Candeat42<Céntiino3 Jcfló^y
El aumento durará'mlentras subsista jéi alza 
enlcs ftt^tísy íashhriíiaarjr'
Dice hoy un periódico: No extráíffa'férod̂  ̂
que^%|ry e adelanfé
Alttadrid
Óssorio ñkrchará eirbreve’á ’Mádrid.
Vv,Péauiioia:-
Ha sido denunciada una joven qué se fugó 
de Paterna llevándose 2.50U pesetaSé
Créese qiíe há ingresado eñ un convento.
’ííá fálíécido. el adMniStraddr dé’ ía €ohi> 
paiTjá '
El Consejo provincial de agncultutá:áéí>t“ 
dó constitnif cpn «igencja.lp^aié3 para coni« 
batir las jjíá’gás éét cá'fiÉ̂  ,
. Se teiégrafió á‘Máurá- lós diputados pi- 
diéndo iá iíbr'e déátááélóh,M^ dife-
íehciáf, en todo cásd tíé 40'pesetaé,^ y la; su- 
de consumos á los virios, 
ir éaivaria ViniéultUíáV
’ - 7 Noviembíe 1909.
Según el último.baíánCe dél Banco, el dVo
'Í'O.1 .AfTf' . .  2ffiwx......
cióMVy dé^
tanfé, fcensú'rán̂ áoTá BdÍ74r|
¡: Se acordó que hasta que ?e reanuden los! Sánchez Guerra promete satisfacer los dc- 
presupúéatos;séan;la8 seéiones'dé^ cuatro ho-jseos dé Figueroá, estimándolos justos y anun- 
Sas. ' T cia que lia telegaafíadó autorizando el gasto
Se lee el voto particular á los. capítulos del de 15.000 pesetas para recomposición dé las 
presupuestp- derEstado;; también elr dictámen |caíréteras déstrazadas por las tormentas. 
.iMsLvfú.......  ■*'' ■éobrédfflisióú^á* :lhs) Íirrudkaí deMóp facüWati- 
jvos félíéeidbl 'po¿ émdmxíiá y ott0#fnéé<jien- 
ao dos millpnes para, eery icios. sanitarios.
; ;§é jevahta la sésidh á lab |éis'y dipzi, - 
■ : . '^ ¿ i Q u k  s© ffá^ ‘
, Se ha comentado bástante < la conferencia 
céle&ráda per el rey con Moret y Maura al ba- 
jár'érpHnítóO dei; vagónj la- cual duró bqs- 
tátíte tiempo.
Muchos relacionaban esto con el escamoteo 
del debafe sobré el viajé de don Alfonso á 
Bárééloné.
C o n s e j o
Ed el domiciUo de Maura se celebrará rnána- 
na á laSv#ez Consejo dé mini§troé..
. ■ ; ■ < Iú o s.p i* esn p iiesfo s  .
Moret, dé acuerdó cón Cánaléjas, ’hizoénel 
Cóngrebó’una pregunta- áóbre las* diffcultádés 
iquéséofrecen párá discütif hrios présupw^ 
tos cuyas cifras iótáleb sé de^cóndcfeB  ̂ ■ ' ■
Igtiáléb maníféstacionés líioferó'h'A'ivai^ip. 
Molésy*otros ■ r - t 
En vista dé la insistencia.I -- , el ministro dijoque eran las mismas de 1908/cóh’algunas'mt*- difícáClMes. ■ ; -
Moretee confónhó' cón que en breve áé 
gan públicps los balances. " ^
Ak^feté-creyó máá-forraái *él MláZhíniento 
dé la discusión, acofdáitdósé ásL ^ - V
í::h'............. , „ , carabinero Zorri
íaá’tarttb'» láésfesioherééráh dé cüatro ? “j ”2Jáao,/néor
puesti
Mil así en. el Co
t i é p  ¡ t í Q o U é l ^  
elIv;-Móni^fos deépués 4é,á]brifsé íé séi^n dd  I 
ótCqngífehoV'Aiidfádé" Tédiro ;á diCfóihén bóbíféí
fumpreSígíayéb/nra MngUía 
De celebrar ayer el Congreso sp.éeí
jntnistedoi^hábriaysufridévUu^desealabtOi, ____ -  . ^ .
el propósito de arrollarla que abrigaban; lasflób alcohóM.
oposiciones. i  La comisión que en él entiende re'uníóbé,.  ̂ . n
íBsSuafmndienda-la :xSésión»,^rDato,^restó unlaj^J^^  ̂ el lunes con las si-IP®,”®* “ “i^Sps.
...  ̂ ^nw m o® éacB néií’' ‘
ñó'raá^
É̂ áío i^: ofsééjdóá pbncedéirlé ia
palabra élilunés> paré
I |n o ¥ é S l ^ o n é é p k p í a m o ^ ^
Én já 'aésfótf^ había expecta-
éióh détíhte^éíué á;iníoiarae,so‘-51
éiré él‘ dél réy á Barcelona', r •
; Sé ébméiibj#ié Moret no ílcgara á lá Cá- 
ntóla; de lás'éüatiro, cuando ya
^hábTá'tóírááo’̂ . f s  orden del día
Airibülá'sé la ítariáánzé á la conferencia que 




se reunió e t̂a 
Obj^l ■; .
: , ; £ l
El ĉfucero vCdíáfíídase dirigirá^desdeiBaice- lonaá Alicaiítei :? : ;
Ha sido nombrado segundó comándanié dé 
f ia cpEbéta Naiitilus, tí.^nieoto dénavió’̂ ehbí 
S,!líaíto;SeinlenetV,;, •!; I; i,!
M objeto de que puedan asistir al recibí; 
mikto dél príncipe decJRupprecQt, han aida.:ci- 
tadas.para mahana, á las.nueve de la; mlamál 
tódaéqas ciases, d e  etiqueta, >; c v . . j
C o s» fe i* e i|0i a
. _ . ___ .
iiuévo séfvlcfó'ú su féféy î s'ü partraó.
A c o m p a ñ a n t e s
En el expreso de Andalucía marchar 
¡ che á Córdoba el grande España, cc I Real; el ayudante del rey, barón de C 
I valillo; y el primer teniente del quinto re 
to montado de attUleria/don Lució E 
I tres designados para ponerse á las órdi 
I príncipe Rupprecht de Baviera duraníé^u.|§-
g
av|íjaK*¡¡̂ tí«€(á6nidel<r4rap̂ ^
" a « o - | í ^ ! ! í S í P  J  pgra ^
Á u suméáiod iÍé‘ iaf
dice q acordaron exarair ,é,.£T --oédientedé_ íh vf-
'mst} « b a r  fácilidáderóárá é ih-
cho oficial comuJ.*̂ ®
‘̂ • © W w o l i í los vinos dulcés saperiÓKs
áiíálrá 
duItOi
Eé caáo éontiafio é^étáráif á todos los me­




dtesembarcando ei coronel Inspector ge», 
de lá ^ iie íé  intertíacioiiaL
'«ral
x x x x x x Y x x x x x x a
Andüluza9 f
A n ó n m  C r é d i to  y  S e g u r o s
C ap ita lr  l».i^Q.!DDQ desem bolsado : 2 2 5 .0 0 0  p e se ta s
Ijeg3lmeQtecftnstitqrda,RQr¿f§c^^  ̂ ánte el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla
Don Fell^jfiS^chez Blanco y SánqhéV inscjrMaenieFRcgistroíMefcanttl de'SeyiHa y el Archivo 
I  /^C^oqfedades.^óníqias de ía Cámara-0.hclál de Comercio de Madrid.
I , ^  : - l |u in j U i 'd :e 'l 9 0 8
t í^fó^ípa l^^ha-ders^ á l<j3 padres-de familia interesadas en dicha
qmntá, lás qpérámdnés que éfectú̂  ̂ antes del sorteo,
m á ^ - g a s t o s  n i  dosem1b<&'lBos 
í ; e'ipítdad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los
doce aftüs deiresponsfíbilidád, .ó áiá.éutrégá de l.SOOpesetas importe'de-lá misma.
E N  2 , .3 Y  .4  P ^ A Z O ^ .
cn Málaga,' Calle Santiago, 6, bajo.
►flUfeN
Pregunta que se prODÓhe fúrmúJar ííC«rcá. dé 
C .^P4?í|d%.^.íCUf
M O lsk  ¿Lo Mád^iOL'’
...
Hispano-Americano, 
: * : ' Español déíCfédito. 
»t dria3e;?!A..de'l?abaGó»: 
AzuGaréraaccloné# preferentes 














ofrece.'indicar gratuitamente á todos los,,que su­
fren .de-tierúrastehi9;¡réunj9;y'go,ta, debilidad,gene­
ral,, tisis, flujos, estómago, asma, enfermedades 
«w»*..'. ..nerviosas, etc,- umremedió sencillo, verdadera
83,30 < 83»30 ‘marávillá curativa, de resultados sorprendentes 
75' que una casualidad le hizo conocer. Curada perso-nQ1 tno-ittihíi r»rtrviA
f o t ^  her de cQiíciencia, hace esta indicación cuyo pro- 
i pósito puraihente humanitario, es la consecuencia
D00,0Q 000,00









actimas á loé referí-
iPor efW áraeh que t a  áprofaWía ®
un
aumento de cinco pésietás sbTíre lá éé íse- 
( ñale, con tsi de que subsistan las devolucio-j 
-nes. ..........  5
-cidit púbíiéapunahménto de 600 000 pcsétas. 
B l m u i f l e l p j i o  m a l a g u e ñ o
tos, empezándose ya A'íeeóger' láfs;#í»pést^ 
des.
ir allf Géando etí dparJaméntoespaiñ&hbajo | 
el fuUl apodo de. Administración iocél se dis-j 
C iá t to a S ÍA M S a ^ a n ta  pa-í
ra Maura, no una arrogancm pimm, 
temeraria incólfséi^ciak'; > | '
,A P 9 « W I:..
' \  m ‘ ihérehadó á; Roiná la misión éiipáñoiá 
que ha representar ai rey éq el Jubileo del 
Papa, j
 ̂ '-'I ;" y ü F i s I t u '- ■
. ^ I l l ^ ^  tk^éítádó’éh pm áitiáo diíéntá 
-álĵ gX d&Jl.^do en que se hailári los asuritós 
de Macéeos: " ' ""  ' ’
EstébériÓdieo ha recibido un telegrama re- 
tólívÓ- -á Íbéí aStíiitdi* qéé fijeron objeto dé
Se abre la sesión ávíás étíáttó y éúarto.' 
Preside Azcérraga.
Se da lectura ai dictamen sobre el proyecto 
reform am ^I legímen municioal. 
^ g íf ls im ie fe a ra q ^ ^ ^  
cia del asuntó y lo extenso del, dictamen emi- ‘ 
tido, se hará una tiradá
*̂ *̂ *V**?v0 Mi wAltvllw lln lili vi l\ji Ifll ClWVlWQ UC lO^
áíéúiít08"hhliñéS)álé^p'aflléhWé éT Aytlhfá:' 
miento de Málaga.
‘ Lee él coésídéfandó final d61 auto del jaez; 
RbLtíja?.^eiey|¡nt^ó y proce­
samiento ̂  mun®ío. ‘ ‘ '
§ Í P ^ .
oi pfMédéníe áé fáé futuras, sus^háiohé^i.^
iespééfó' áf
Reproduce; lá íeofía dé oue Jpé^ serlo ,ú» 
interino, aun en Ayuntamientos dónde haya
íroj
E8Cribehoy£f G/ó6ó: En tié^rminados cír-lcinco columnas. b'feééd'éníéáél'áéfufuWq miRVtPífái
culos hubo ayer extraordinaria concuirencia. I ,  La primera contendrá el proyecto presenta- Confirma el criterio favnrahií» áTa^nnenaíón
Se cambiaroá ímpfésloneé/Vésidtáhdo  ̂ por el Gobiernp;. la segunda el orimer dic- deMiva « ia Posesión
tata conformidéd-téSífeéto  ̂#< ltt!<.̂ íe»t8Glóii i tamea suscrito por eí 6díígteáb|7á tércéra éf béáéó^dféé-tfa^^^ ...^i
quecomriehé seguir.' ■ r" segujtídQ dictamen emitido por dicha- cámara la situación dpi óiífmn 
 ̂También en eLGífculó Óe la, Óajíé áe Róhfe-Íi^íhartá él proyecto de ley f ® S ^ S c ó t Í 5 í l ? ' i á S 3 S
jos se adoptaron scheriíoé qué, ál parécef, hán remitido á la alta cámara y la quíhfá el me- de los conceiaíes á̂ ia 
a d q u i i K S z a S  ^
Se dice que hoy, á la liegááá de.Maurá/acu-|;i Aóhygáúeíiíreá^^^ é u ^ á | p y ó 4 v ó l I n é í á i  áiháSóSeí 
dirán á recibirle muchos monárquicos que lie- ; “®¡? Presidencia, j r  rUégá ál t o  ;tíüp alcalde de real ordéh 
van la consignadenovitote más qüeáEái^'ríte la discusión précipífad̂ a áel próyédo, ReotódíiM lá ¿ r?á  
ífá. V ; Óues ¡en ese caso las minorías extremarían su ^ a reuia
ímismo{íperiódico afírmá qué á recibíF^ ; =
......  lóriiráqlMgenéfaláiíráhéosdé^^ Le contesta el ministro délnstrUccióífpü-
seryieio yjós jefes  ̂ -
Bidón. C V  e
: La oficl¿hda|l no concurrirá pprjasijreferen^L-í^pru^anse varios dictámciu:  ̂acerca del; es­
tés atenciones tíe ios íoáóééttvós;Bél^SA;¿i'ÍM en Gufpúz-
ASI16 Óitáoá anoche y  por 4Jso, lo oon4gflá7 ĈPÉ,* ,' , :  2 ' . ,
moá, átltftto de infórmacion. ' ’  ̂ También sé éancicnau dos dictámenes sobre
sé supóne q u é ^ _____ ____ j- _____
Prittio.de Rivera el expediéhté'dél cájrébíiíéfó i 
Zorrilfá. . l  ^  ^
Ei ' y ll*  ío i  y t in t i l la  W & t  U
 ̂ Preside Ipáto.
Bi* £ *  Mi
á|s,u dt^pguy/a,Gh^^ el gusto ¡dé
^cipatle que hajeeibido; los nuevos géne- 
leJnyiernQ»rp^oqedehtes dé̂ l̂  ̂ mejores fá- 
s NnwiPmhrA 100*8 1 ^  extrárijero, en su nuevo esía-
de sombreros, calle del Marqués
r w , - l a e  arctfí® - - ....td e la  Fanleg.^ núm. 2l (ántes Compañía). Esta
La Comisión de actas del Senado sé' reuní- ¡ ocasión me proporciona el gusto de saludar á 
rá má&áuv’* lunes, para acordar la anulación de I favorecedores,ofreciéndoles mi nuevo do-
las actas los-senádores'" que' ■nO''prO'—íl^lciho.
batchi aun l3"áetílátJ *®8hl para -cL desemik-ñoi’>w® ŝ®®8SiSHSi«®s^»wwaraH^^
la píóxhiul? setena, Hotieias da la aogle
ley de A m ^ n M » r T b m ; - -  • • ^  á, 12.05
^  |Lorváreb-á_v.lf yiS-ta... . ..  ̂ de 28.06á 28.11
Lós iníé'gfilra:3*^®:éóTÍeáes orgahiz ân una i Hamburgó¿:f lá 7̂  ̂ ♦ • d e l 368 á 1.370
velada, en la que hablarán los señufeTŝ  Oláza-1 ‘ 7 de Noviembre
. é á fM ió to fd  
cierta^ ¿étftfeŝ í
teré^d’a's eh déálucü' el vk|e régfói
bCU'Üii
I • íliueroa se complácé dé
la' sóíucidh; átínqúe Mimaría preferible .¿e! , rĝ  
conqcimlento dfé la;pticfa? á' lá misericordia 
del imnmtrói NóIiéá oaso de entrar en el debate 
de un aaqqto tap. interesante.
En cuanto al alcáldé—dice— 
considerarse despedklGy
se establece que la circulación de billetes po 
[drá elévame á mli millpnes,cormspondíendo !a 
térceré^párfe á la reserva, y éuyáá óffás dos 
terceras partes serán .en pro.
Hásta. i • 500 :mlpph(^lá; reseryáiéhtfáíá en 
caja éh la proporción deeuafentá por tiento 
pro y el resto plata. ' ',  * , . (
‘ Y desde 1.500 hááfá 2:000t! clncuáílh por 
éfeíSto será en oró. . ;  . ' ^
En primej lugar se procederá á déstóónfeti- 
zar iainma bastar reducir las cifras de pesétas 
á las que correspondan á cada habitante, según 
el ¿oii^hiD dela Unión Monetaria Latina. F 
' Déápüés se-’procederá á desmonetizar ios 
duros; ■
: > se establece un impuesto sobre a  circiilar 
■'' “  billetés, que ho afectarári á los prime-
éSsMá̂ iikámmaleímÉi mát
1 -Gfmit RéátaÓFaritLyítienda de vihqs de Cipriano ’
Se á$éghi-apueéhláápiin6iik’feh-’báséi3'’p á 'á í^ |^ ^  . . , . . ,
las reforman de la ley del-Banco de España,^ pesetas 150 ^
. íBaris úlk’idsta' . . 
liohdrés ála  Víáta .̂ 
í ilámburgo á la viste
de n.4(>á 1K65 
dé'27,96 á 28.03 
dé 1,365 á 1.366
bs'míl hifllónes.' 
;Désdél.C
El nilnisiío .reproduce su teoría; pero áseg.u- 
ra qtie las notieias.que tiene es de que ha di-
mitídó,"- . /  ■ ■ ■ ■.
Figíiéfóá eátiniulá el célo del Gobierno, es- 
pééialmenté el déí miñiStró de Fomento, en 
4c. .Mál̂ gg» aspiadá î or tofméritás' é
1.500 el Tmpuastó £ e'rá de 40: 
por 100. • , ; '
No se lé  pide al Banéo ^rticipación piara 
o u e s tV á 'ü é ^  péro se le impónéJa óbligáción de
^ que forme ud fondo ide reséjXa de cien millo­
nes» dejándole en litíbiiád para emplearlos en
él mtsihó debe
forfdDsextrangeros y¡negócios españoles,.. ..;SÍ él‘Tésófo ámorí|zara iá deuda interior, lo 
hará cóth^áhdplá al BahCp' y pagándosela al 
preció dé cqtíáaclón.
jLlegáló esté,caso, el Banco podrá adquirir 
el áraortizablé fórmapdó úna' cartera que po-
; * f e  ^ Itado.el ^ eta^n,go;)r? jl¡B.toyec o de i n u n d a c j p ^ .^  jíembfan la desolSiarf V e lífr^  hasta 250 millonea para sastilait e - 
u g r a e r a p y f a l c e s , p a f | « j e t a r l o d e e s p a n t o , - e d . | ) a « f c W t : é n  Tortfii. C om re^ j  „ .
i J B n f ^ n u s  f lW t» »  .. j  ,^4»ez de F Ig teoa  f o fM i.M lP IS S g fe  <- a-A consmeiicia de un nuevo ataque de cá f̂telativa á la reposición de Tos concejales del Fuengirola, Cártama y Pizarra, 
ráctpr uréiftlco ifréncuentrâ nfermo el presi-í Ayuntamiento dé Malaga.  ̂  ̂ ' Eiciíá alministro; á que traiga el provecto
Jentedel toéejo superfór dé la SoGiedad de El ministro de la Gobfernsérórfle contesta, que preparaba Besada páía la defensa perma-
Sátt Vicemê dePau, ttontTiis Mmfa êi^apla/ 5 Suátez,de.Eigueroa rectificó nente y definitiva de las aveniiTas del Guádal-
Su estado llpgó á inspirar ayer tales tenM>réé , bierno que vea la forma de i,m
'“i“* ’ • ' * •  ̂ I..—w...:-!- . . i .- ..... d.í . Máíâ mém̂ ^
 ̂ ^j¿W5YeQn,que;-to| pi- 
,  ̂, — f-Q ídtGÓmeriiOS; iW cú̂ ^
se han girado J5 000 pesetas. . ocasiones, hasta le líán ’Hcgadó demostracio-
E^feñm^ Lóim? 0^ la nes de alto afecto.* ̂ tióché experimentó . ligera
;,éA9(líuuehabiaprofu8ión.de.agentenideja{n^^ 
l|jridaden<Ia'Pta2!a dRíh al .oircido
ipra, cotó|f^é)Ó 
téaáquelrodó;^^^^
i&emha á p li^ á  álbá cÓrfcliialéS l̂lli 
es concerniente á ún caso gnáiogo otmrido en ; 
D a i m i e l . í ; : :.; ■;i2 22': ' |;
Ño se le exigirá tipo fijo de descuento so­
bré lás letras y préstamos. ’
Unicáméhte los pié^tamos y valores fijos ten­
drán ún tipo; pérmánente;' ; V;
. $é calcula que cOh íñ- .reforma, el Benéo* 
iiáraíhorará anitalnienfe sus ganancias en cin^q; 
6 seiá millones.
...., . .F ip m a
' mléi;éójé8' sé firmará el nombramiento de 
vÓQai; (ÍélBij ]̂¿emb,de Guerra, á favor del se­
ñor Auñon.' '
m ¡ i
Á diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50 
ración.
- Los selectos vinos- dé Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden en ¿a 
A/egr/a.= ls; Casa» <^nemadas, 18é
Fraoio d'Ô lxóy en'MáiSiiíiS'' 
fNota4eI Banco Hiapano-AmsíiC^RO).- 
Cotizaejón de compra.
SdciedadAhMina'déCí^ditoy Seguros*
domiciliada ÉN SEVILLA, GRAVINA 90 
Ségííros de garantía sobre la, rentoy de . -
Ésta Sociedad garantiza á lo's prqpjétariós
Onzas*. . f * tí » ñ n i ‘2a
Alfonsinas
T.-rélr 12(V É?
« » • >í n i ‘00
l í  o*nrv
Francos ,
. í© *  ̂ 0 s ». ■ 
é « ' 9 9 •
1 ii5 Uvi
Ü1*00
ElbraSi í ‘ 0- ;' ■ , * r,: » • 8 . 27'70
Marcos . • « e 8 135*75
Liras . . • • ■ • • 110‘CQ
Rpis. . . • -e • 6 » 473
Dollars. . . a. 8 ft O • 5*70
por unaflq.en ios coütratüs hfethós p6f Í0‘ 
años, ;V ’ 2'' 2"2-'V   ̂ í\r: .
'' Lós pá^gde  los arréndámiéiltQs de loS-pf* 
sos vacibs, lóis efébfúá eh' eisíaf iSiüdád iheh- 
süaünénte cómo si existiesen los vecinos, j 
También efectúa .
■ • GONTRAT'OS'DE-ADMINISTRACIÓÑ .
garantizando á los propietarios; la insolven­
cia de lo? ingqiljnps^. efectuando la Sociedad 
el cobro «fe' los alquileres;y abónandoseio
; .i|8ociactótt de lá P ren sa ,—Para esta no- 
Ghé* á las siefe ha sido convocada á Junta ge- 
néral extraórdinaria la Asociaón de ia Píí*nsa. 
! ;É1 ácto se éelebrará en la Academia de De- 
.clámábión.
: \CómÍ8ión de Abastos é H ig le¿a .—He
aquí los ssCñores concejales que la integran en 
la semana det 9 al 15 de Noviembre.
mensual m̂ nfe á.los propietarios en esta Cííit 






Molina Lorio, 14, bajo
Deíé|;¿(do de propaganda de Málaga y su/pf«9;. 
'Vftíiáitî 'qaieUcorttéstai'á'gratintaniente láSdcónsul̂  
tas que ss le hagafl‘y>fac1Utar¿Guaní«5S‘.;anteeeden- 
tes é instrucciones se le pidan. ; c b t
inte Jiace.eL Banco 8Uspréstamos,4,25Q 
'éS^uaí. ■’ r
Presidente: Don Juan Benltez Gutiérrez.
 ̂ ,Vocales: Don Luis Souvirón Rubio y don 
rgnaclp Falguera. Ozaeta.
,Inspector del Maíaderc: Don Francisco Gar- 
cia Gutiéríe.z,
Inspector de Pescadería: Don Enrique Ca- 
lafáÉ Jíniéaéz.
„ DJreeípí del Laboratorio Municipal: Don 
FíóncísqóiRIvefa Valetín.
Veterinarios del Mercado: Don Juan Martin 
Af^fííaez.y aon José AIvarez Pérez. 
i iVetariaatíosdel Matadéró: Don Alejandro 
Avila Qontly don José López Sánchez. 
Secretario: don Gregorio Lirio Rebouí. 
||6á^«ij©>-pn el correo de la mañana salió
' Záfagó« Joan Montiel Romero,
.írntá"Córdoba. D. Mateo Menéndez García.






p e  Aijdújár, p . Sitverló Sánchez Olmedo. 
-^En el correó de la tarde llegó de Granada
¡luiv ,ff»j
S i ÜÉ
ainilCi. ,1, ., ■ i ' ;; ■/, ■ r r > .
El ministró ie  lá OoberifeclÓh Óóhtesta ha­
ciendo notar la diferencia entre un caso y 
otro. ......... ’
tecimientorie;Carne8,,. ;v , c;
. Morote habla pata; alnslone# y 4 efieñ% 
necesidad de construir uit. nuevo i matadero jy
an meK^^de. ganados;'que|i^^^^
7m'vielííBre l̂9G(8,
Dicen los periódicos qye Tatteméa'cte fia! 
almlniatro de lasi Colonias «e>tomen
.El aéÉórBMsjásisté én BiÁeéésidád dé lá} 
cíiáté^á:(j(Sfts^ !
’ isé tónía éa'cóftsldéráéióú u1iá 
#  M .y  AlR.9Me,yiacusión el dictápien vdé; 
la Cómision dé
EstadOiA -i; V2t2^o2,  r/'i
Moret manifestó qúé no nabiendo difetlii^,
íná#»Ggneá,porihmtédélós'fhdlgei__  ,
En breve , marchará á Casablanca él ágéhfe
■hision intern̂ cíoríal óé indémpizácionéSi- 
.xa«’B e i d Í n ^ ......
censurar ai éópul jpóf; habér a^anQoe^^^  ̂sus 
CámbÓndifoquéí^^^
ueeseque la solución tardará aun dos días.
, , , D #  B fe ig ^ itd o ..
P̂̂ 'rc él tumor dé qtíe la ¿séiíátíirílla áhstria
Cónjúhtó eij)lán eéOnómlGO financiero#
Eiministrc..........
párá'4 ue i
liá d de ^éteiida éxpfórié iás^zoneé 
úo^áí^n éh 8Ú tótáíldád los;di¿tám
á.^Moretoo encúentra, la réspúes^ sátíáfacj^- 
ria y considera un deber protestar déilarconri 
duota del 'gobiernof declarando' qué . no, jpo^á 
prestarse á petdet - él' tiempó en una discuclón 
que CareM 4e réaHdad.
tíááá
p Más de I#léb<oá
meioraaófy sé córt^
aiéntó.
í, -  w ..l ..: .i íe '; iW e ñ  
d gabinete hancordado dimitir» : . . -  
^presidente llévárá está tarde las dintlsiO 
âl emperádor:
JWbfet d íecqhM o le Basta lá afírmación dé " 
que habrá sUpt í f á i r i t . : . • -  i
Indiéar lAcjfra de J s ;  IrigrM óighl iaséieridéri^ 
á :l.047jOOOiOQfi á c ! peseRs^; perp. hó»; íá , dé; 
istós» asegurando que habrá 8upérávit>v 
Moret^insíste «HA su- protesta adhiriéndose i 
Azeárátéi Mól^'^^|Váfadoy.A,i |
El ‘ Ministró •füégá á la piresidenciá«üspenda| 
ia discusión hasta Ja semana próxima. • ■ 4
Ej presidenté propuse qúe ée dfecutiéra én 
primer luga; la# ópiigáclo^é; géherálés» s|-. 
gufendo después . ías de los qehiá.s oepárik- 
mentos y  en caso de no conformarse se apla-1
..I ^¿úérda y áfeie la discusión sóbrej 
m dictámen relálivo al proyecto autorizando al 
Ministro de la Gúerra para invertlf én España»! 
en la compra y cónltnicción-de proyectiles, I
tréditoque se le autoiízó enf 
fW :^ 8tod é-lS 0S . . .. .■■44. f
I lasmiinaa Pjlade rie Ponce ocurrió Congresoi
‘'■ tu lo co n ^ ^ jd p p o re lfap a ,
ProVineiáiS
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lelipfelizá̂ nclano.ê t̂ ^̂
rê morĵ iinienipl éx  ̂ qóh acento horrible Syíjfl̂  
AhtmefL, .vi-.X-"'.. ■
í^5.Imí)lacto do
temeritg spbre.ia cohclcnqih dé 1̂ 1
aquí á> esta hora, para que me refieW i á í  dé {M?¿ótá
de;sangre.:
.T-iSangrf deiludesd  ̂ ÁBd̂ -éi-Azî
dió r.Qncá»h?ht®,¡Sydî Abtrnê ^̂  ,» . /  ,
; ̂ lM|entes!rdÜP Minan pudiend al^tar ápénár.lMléhtó 
lYo.tio he tenido heírmanos; mi padre no me he habládo jathás 
deellQsj .  ̂ . '■ / Vr./,''’
-rrConoce# á. to, :heruiana¡ l^Nóemi ttr
imágen, que.es má#j’oveh que **
ha dicho que tu madre había muertodarte dlúz. ‘
V Mirlan, inclinó la, cqójf̂ n y, Jt|ajr|J<| silencio,: pói'qhé 
tenia que contestar á la afírmihción .de ¿ydi'Áfitméd;'
<:r-Tu mndLé.vijife,Já̂ |iahjyi8to cóhbcés,' ík
contigo en tu morabhito; tu padre íik múerto;
Continuó el siienciR.ĵ ? - -. v
—Pero no hasJódiciQ conocér á tû  hérmánó mayór,' á tu 
hermano Ábd-eÍ-Árf5̂ |i^g§e.„.'pOT 
á titcuna/en el Jhteripc. de su háreñ. , * 7̂ ,
Minan dió un grito de horror }  avanzó haciá Sydi Ahimed. 
T-lLa .pruebal iLa prueba de esa acusación horribíel ex­
clamó Miriaq.; .. . , , 0
—Tit madre conoce esa histprto, cómp qúé füé?; víttimá dé 
ella; pregunta, interroga á tu madre... té contará úna horrible
historia,.. Ia historia de un pari;lĉ  ̂ i Vj v 
w -^No, no; yo no ensan^entaré él corazón -de mi madre 
obligándola á que me êfieru esos horjóres; peró yo quiéró sa-̂
ber hastaiQué punto estamos máídilós dé^lós; ¿nó dicé él
Santo Libro que los pecados de ios padreé cábrán sobre lós 
hijos hasta la ,tor,cera 3f.cuarta generación?,
áL*#>tár¥ÉÉist6'BlMi^ l i l i ;
do íhipfe éff su ótopía sáií^ef hade Éhúefeás generaciones que 
por nuestros padreé sómÓá ítíaiditoSSefióir.
—¡Hablal jCuental dijo Míriáh- sénláfidóáe abatida'6n una 
dclasespéfézáóáft?iafóéav ' ’
Sydi Ahtmed se sentdéfií él’sueío; s'óbré él musgo, á poca 
distaAóik (^sií píitó/féélfitóíflid'óse ihdóléritémertte sobre una 
gran piedra. Cerró los ojos como para abstraerse, como para 
conéeñt^áe éb el feeúéfrdó'de sucesos pasados, y después de 
algúrtós nioméhtos de áiíéfieio, empezó de est manera.
VI
t Ñuestm familia Hace m'ücfias gérteiádtones s’e está tijlp-
^Hacd hiás de eien7afioSq»á*é ríueSfrá familiá tiene el trono 
de Marruecos.
iñíé aquí lá's cróhícás quém¿fesft«5s sábióS han eScrítO:
Hay álfá; éff"te óhá báhda;̂ ri ésa tierra bendita que se 
llama fe^áña/uná ¿líldádiifá̂ á'Vi llosa: Gfáhada. ¿Pafá qué 
hablártfe tíd ellá?̂ T̂ódo3 !iemó§’oído tos ’féyértdas eneáníadas 
que dé aquella ciüdad̂  trh•iê én 'tíHesttos abiiéIo8; hemos'IIena- 
do liuéStiáS liBíds dé lá htotóHá del süs maravillas, de su 
grandeza, de su poder.
Ufi dia; un rey détoqüiíllá ciudád, üii tey que se llamaba 
Sydlísffl îl-béh-lSmáii; fúé ákésiHadd4  ̂ puertas mismas 4 , 
su p'áíacíó por uno de miéstfóSahílelos. Réró él-Griníett engen­
dró el crimen; el asesihó eay<5 herido por la mano de Dios, y 
perseguida nuestra laza» húyÓ ai Afíiéá y fúé á refiigiársé en 
las soledades del decierto de Dâ en.
Sydi Mdhhahihéd̂ ben-Mérihli xeriféj' tronco de nuestra 
familia, habla venido entre loS fií¿itívós. - ^
Era gfáii giiefíérb,‘páciéñté y tenaz*
HáhfáPnáéidó dá-una sultana en las gradas de un treno, y 
su ambición no Se satisfáéíá^on méios que con un trono;
'Sydl'iAbeh- îéHnl fcrá mUy resp por su valor
feroz, como por su gran ciencia, y se propuso atraerse parti­
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D. Enrique Züñiga Rodríguez.
— En ei expreso de ias seis marcharen á Ma­
drid el cónsul genera, de Chile, D. Matías 
Hueíín MüUer; D. José Castañeda, inspector 
del Banco Hipotecario, y el capitán de infan­
tería D. Sergio Suárez de Deza, aconrpañado 
de su esposa.  ̂ j  c.
Para Barcelona salió el señor conde de Fi- 
feuerola. , , . «  «
Para Sevilla, el diputado provincial Fer­
nando Guerrero Eguilaz. J w V
También fueron á la capital de Andamcfa, 
de donde se dirigirán á Lisboa para* embarcar 
«óñíumbo ávRuenos Aires, los señores don 
Rafael y D. Alberto Escriña.
Para Antequera, el vicario de dicha ciudad, 
D. Rafael Behlcio Carrasquilla y su hermano 
D. Antonio.
Para Puente Genil, D. Juan Delgado y su 
bella hija Laura.
Defuaolóííi.—Ayer falleció en Málaga el 
Sr. D. Evaristo Martínez Rufián, Conocido re­
presentante de comercio.
La conduceión del cadáver se verificó ayer 
tarde á las cinco. . , »
Reciba nuestro pésame la familia doliente.
Una boda.—En lá parroquia de San Juan 
se verificó ayer á las doce, la boda de la bella' 
señorita doña Manuela Alvarez Osbrio con el 
oficial de la Armada española don Manuel 
Gutiérrez Corcuera. ,
Fueron padrinos la señora doña Manuela 
Gutiérrez Corcuera de Barcáiztegui, humana 
del novio y donjuán Alvarez Osorio, segun­
do jefe de esta Aduana, padre de ia contra 
vente.
Certificaron el acto don Manuel SánchéZ 
Barcáiztegui, don Juan Torre del Pozo, dorl 
José González Roldán y don Juan y don Ja­
vier Osorio.
Bendijo la unión el párroco de San Juan,don 
Fernando Naranjo Barca. _
La novia vestía riquísimo traje de crespón 
blanco y velo de igual color, prendido con las 
emblemáticas flores de azahar. _
Asistieron á la ceremonia numerosas y dis­
tinguidas personas  ̂  ̂ .
Los desposados, á quienes deseamos todo 
género de felicidades, tnarcharon en el expreso 
de las seis á Sevilla  ̂Madrid y Barcelona.
balda.—En la calle de Lagunillas dló ayer 
qna calda Ramón Cobos Ballesteros, hiríéndô  ̂
sé en ía mano izquierda..
Fué cúiado en la casa dé socorro.
' El ¿Mtifichtó»—Hoy Parpar de nuestro 
puerto él CrdccrO de guerra Müñchen,
Bí comandante de éste, acompañado de va­
rios oficiaíés y miembros déla colonia alema­
na csluvléroñ ayer en el cementerio Inglés, de­
positando una hermosa corona en la tumba 
de las víctimas de la fragata Oneissenau.
Los dependientes.—Esta tarde celebrará 
s,esión la Asociación de dependientes.
Tabaco y  cerilla.—Se ha dispuesto que 
en Ips estancos ho se vendan otros artículos, 
que ei tabaco, los fósforos y efectos timbra­
dos.
Los suburbanos. — Están terminándose 
las reparaciones á que han dado lugar Ips des­
trozos que el temporal causara en la vía de los 
suburbanos. . , ^
Ayer llegaron los trenes de B̂in re- 
trasoo.
¿Un lanoeP—Ayer se hablaba dé un lánce 
pendiente entre los dos caballeros que antea­
yer tarde cuestionaron en la calle dé Larios.
Telegíam a.—El Gobernador ha recibido 
un telegrama del ministro de lá Gobernación 
felicitándole por su acertada gestión en el 
aéunto de los concejales malacitanos.
Si es broma...
Ouí’áda.v^ En la casa de socorro del distri­
to de la Merced fué curada de una fuerte con­
tusión en íaírodilla izquierda  ̂la joven Rosario 
Cábrera Gordillo, cuya'lesión se la produjo 
por efecto de tíña calda
Después de ásistida en el benéfico estable- 
cintíento citado, pasó al Hospital civil.
Délegádbs;—En el expreso de las séis 
marcharon áyéf á París los delegadOá del Co­
mité Central de los Ferrocarriles Andaluces, 
Messrs. Aubertin y Aubilin.
Jun ta  de Sanidad.—En el despacho dél 
Gobernador civil se reunió ayer la Junta pro­
vincial, á fin de proceder á la designación de 
vicepresidente, resultando elegido D. Francis­
co Reina Manescau.
A la  sombra.—Con el fin de que pasen 
quince días á la sombra  ̂ descansando de sus 
penosas tareas, anoche fueron detenidos ios 
conocidos aficionados á lo ajeno Taétío de Ca- 
ña, Morito, Pepino, Cordero, Hombre de Cam­
po y Manuel Martin Gambeto.
El «Chico Mulo».—El célele tomador 
Manuel CasasoH Ruiz (a) Chico mulo, ingresó 
anoche en la Aduana, á la disposípión del
Espectáculos públicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
Anoche asisliraos, en Cervantes, al estreno 
de Ñama Roumestarí, comedia en cinco actos 
y seis cuadros original de Alfonso Daudet,tra­
ducida por Emilio Mario. _ ' ,
Daudet es tan popular en España, que sí 
fuéramos á ocuparnos de él, seguramente que 
iio podríamos decir nada nuevo al lector, así 
es que reduciremos ia labor á tratar de la pro­
ducción estrenada y de su éxito. '
En la comedia resulta bastante achicada la
fArtTiít dp tlxls tiene nue ir al Mediodía buscan— f © m O á^t© rtos^
do un clima más benigno. Allá actíden también! Recaudación ob tp ida en el dia de la lecha, por 
sus padres y su hermana Rosalía á tíar^ luz el 1 ios conceptos «esetas
hijo áe Nuraa Roumesían, Y en Proven Por inhumaciones, 36,00 pesetas
za tiene lugar el quinto acto de la obra
i
Numa, ya ministro, acude allí llamado por 
Hortensia y para ver á su hijo. Llega sin ser
visto, y cuando la enferma, próxima a morir,
pide á su hermana perdón para su marido, ya 
arrepentido otra vez, aparece éste,, que oculto 
tras una cortina presenoiab.a la escepa, y se re­
concilia con su esposa, causándoles por ulti­
mo un nuevo disgusto á sus paisanos que con 
banderolas, músicas y i voces le aclaman deba­
jo de los balcones. . . . .  j,
Ei protagonista, que da tijtulo á la comedia, 
inspirado en Garabetta, según se ha dicho
iPor permanencias, 25,00. 
Por exhumaciones, 00,00. 
Total: 61,00 pesetas.
Estado demostrativo de. las reses sacriflwdai el 
iia 6, su peso en canal y derecho, de adeudo pói
Gobernador civil. í ii D i r vu u^ irt* "--*:'-™ creación humana,
Este acreditado randa, huyó ai|teayer por' novela fel célebr^escrito^^  ̂ ! simpátfcá^que hace recordar á no pocos
io 8 t \ j a d o r c ; s
de
licia.
P or un m antón.—̂En la jefaturá de poli­
cía ha presentado una denuncia María Lozano 
Garda contra María Carrasco Reina, por ha­
ber vendido un mantón de merino que, aquélla
lé prestara.
y descriptiva que la avalora.
Asi y iodo. Numa Roumestants un pbraue Thuillier supo dar vida á la interesante figu-
Dudo hacer algo más en la vers.ion. _ í anifliiftiA toána los actos v sa
todos conceptos; .
22 vacunas y 5 terneras, peso 3 J51,o00 Ulogra. 
mo«; pesetas 375,15. " ^
37 lañar y cabrio, peso 387,000 Jdlogramos; pe« 
setas 15,50.
26 cerdos, peso 1985,000 kilogramos; peietai
*^jámónes;y embutidos, 117,000 kilogramos; p«. 
setas 11,70.
27 pieles, 6,75 pesetas. - 
Total de peso; 6.241,000 kilogramos.
_jn lluyia.—Las nubes, que con Ids mter- 
mitehtes chubascos durante el día, noá recor­
daban su presencia sobre ía ciudad, iiiicípron¡vas, ‘*®Bfile8,estruendowg bailes y^^ anoche
- ■ ■ un cóplcsó agua- pular de lambqrify Jauta. Acabadoá las dos de la madrugada un copioso agua 
cero, que, si bien más debilitado, contiiiúa á 
la hora que cerramos este número.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayér los señores si­
guientes: . ,
Hotel Niza.—Don Jacinto Irisarri, do», osé 
M.* Campos, don Ramón Guillén, doña Tri­
nidad Infantes, donlgiiácio Muñoz yimonaeur 
Beaufort. ^  1
La Británica, ^  Don Francisco Gonz Hez 
Nieto, don Manuel Morataya Guijarro, don 
Luis Durán Cuéilar y don Manuel Apaiício 
Gallego. , L
, Hotel Colón.-Don José Pamaguay famiia, 
don Antonio Torres, don Enrique Espéj 7, Ion 
Antonio Zaiazar y señora, Mr. G. Bouse^at, 
don José Torres y don Francisco Peláez
**\oTprOTm9U»°Sn°álirpM^^ T e a t r o  P r l n e i f t a l
diputado, festejándole con aclamaciones, vi-i numerosa concurrencia se representa-
; e las obras que integraban el pro- 
(.miHi Mw j V ”  ̂gr*™*» obteniendo todas esraetado deséra-entran una porción de personajes locales en '
la tienda á saludar á Nuhia, y á todos les ofre- i pu^, Monterde alcanzó un nuévp éxito. en 
ce lo que piden sin tasa.  ̂ ' _ . I Granito de sal, íucléndp sUs áptítúdes coreo-Los tres actos siguientes ocurren en París, :
dos en el hotel de Nuraa, quecelebra una fies- ^ c i n o m á t ó o r a f ©  I d © a l
AnoSe llamaron Poderosamenta la atenctón 
de graefe, las dos cintas t l t u t e d K ^ d e l  montaBés. y
arfomPiiUrin dfi SUS oasados extravíos habla, «Cacerías de campesinos». ■  ̂ i „
D tS d 2“sefL ráyS rcae'É ta fee"  ^una Infidelidad tremenda, por la cual Roaalla ealtenoa, por lo que segqramente continuaiíp 
le abandona i  la . alta, hpras de ta npetre, reta-,, % '^ ; » ; S l n g í  filbíá d ^ ^ ^  fuhclo
®'RMato ISaif tfa 'a 'fiSM '^órtcnsia, ofiolieacónJijiMs'de tarde y hocHe y para magaña 
iemaeramentó Drovenzal exagerado hasta ̂ ena-illunes grandiosa función, compuesta de doce 
S S e T e u n e T p S ^ ^  de Proven- pelícuL .délas cuales seiá sen desconocidas 
za. Horténsia es la qué desenlaza el drama. En- j en Málaga.
Total de ádéüdo: 6a7,60 pésetes.
Entre modelos;  ̂ , w . j, ,
—¿Querrás ir mafiana á trabajar al estudio de 
~Pércz? ■1
—¿De ese que casi siemprepirita bodegones?. ^  
—El mismo. ■ ^
ijamásl Me han dicho que cuando .acaba i 
trabajar se come los modelos.
le^ en
Preguntando á un, tenor, sumamente j 
‘ -¿QúédpOTá es la favDHte de
 m perezosof^
_____ _ íS fa ó a  tUfteo?v-^
—«La Africana»-Ji^Conte8tó.
—Pues otras hay que canta usted m^pr.
--?Es queem-*Ls.,Wrlcanaf piisu, camtodpel se< 
gundp ácíe d u í ^
**♦ ■
É Juanito juega en el Prado con yaríoS ajnlgultbs; 
pero sé enfada p6rqué.unp de pilos lé há lastima­
do involüñtóriámeñte.  ̂ . . .
—¿Dónde vaá?'—ré dice éste, viéndole correr 
hácia su casa. ■
decirle á mi papá que me prohíba jugar más 
con vosotros.
.1
M  #©tV©5 - en . TABLETAS ^  ZSTZaKAOlOV.
tototolBeaiscireala alnrridamepte una.ftUsjficaciSii n*-;
DEPURATIVO
é & S  " P .F & f& K O F  E R M É S T O  P A ® i J A S B O  ____
™ “ Di«*i0trR» en Ossifenle*»», Prnf» EWÜte.SI‘0 fÑ46L|iByi| 4| C a to ^




d e  m á q u i n a s  p a r a  c o s e i*
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
Málaga, 1, Angel, 1.
A nteqnera, 8, Lucená, S.
Ronda, 9, Cavirera Espinal, 9. 
Télezálaga,, T, M ercaderes, 7.
Máquinas SIHCER.Y:WHEM!l& «'VM"BxoluslTa. do la  GOMPAÍÍÍA SIN aB E DE M ia m N A S  íA B A  OOSBE
T o d o s  l o s  m o d e l o s  á  p e s e t a s  2 , 5 0  s e m ^ r i e s ^ P i d M o  e l e a tM o^^
f i e * ‘̂ S S e r t S " S : 2 : p “ o r ta “  b o f i i .»  e « t * a l .  la n.lsn.a qne se emplea— -
m e n t e - p a .a t a a g l t o 'g ^ l ^ a B e ^ ^  PO B L A G IO N E S DÉ ESPAÑA
COMPAÑIA SINGERÍ
d© máqtülnas para eoser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
; ACA, T Angel, ....
A ntequera, 8, Lncena, 8.
Ronda, ©, Caripoi;á Espinal, 9.>5 ‘ 
VéléB-bittálaga, 7, M ercaderes,¿7.i
Li MEJOR TiHTIM
ClSO
Usando esta irlTllegiaUa agen - , '
n iuca t e i u r r ^  canas ni s s ré l t  c a u o c  
E l  e m b m l í o .  m b u i t é a n i m  y  h a r m a m »  
e a  a l m a j a r  a i r a o t í v a d a  l a  m i ^ a r
LsÉ Fiffls» de ®PO
La Fifflp* de ®po
La FSgp de Oro
La Flor de Oro' 




las 4 de la ma-,
C allo s y
d e  IOS p i e s .  ® ® , ^ | i , n e n t o  á  l o s  p l n e o  d í a s  d e  u s a r l a
C a l l i c id a  A b r a s
Ata primera aplicaciSn cesa el amor
con irasco, ^ ™ enÍeñ*W  de 'imitaciones y lalsiHcaciones de
elnombre ABRAS XI-
méjpr de tpdaslas tinturas pata el cabello y la barba; no van» 
cha el cutis ni ensucia lá ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con sú .uso el cabelle a»
conserva siempré: fino, brillanté y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiew. 
ddb6 lavárs© 6l cáboUOg ni autos ni dospués ̂ do la aplicación, apli* 
cándese con un pequeño cepillo, como si f uese .bandolina..
Usando esta agua se cura la caspa, so evita la caída del óabell^ ee 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, Vigoriza las raíces del cábellb y eVita todas sus enferme­
dades; Por éso sb usa también como higiénica, 
wfi. diJd», conserva el color primitivo del oábello, ya sea negro, ó oastafte; el
color depende do imás ó menos aplicaciones.
^  Esta,tintura dejá el cabello tan hermoso, que no os posible distin-
^  iO s®  guirió del natural, si su aplicación se hace bien.
mSttn Á Im a  La aplicación de esta tintura os tan fácU y cómoda, que .unô ^̂ ^̂  
r  i@ S *  d ©  basta; por lo que, si so quiere, la persona más ínfima ignoruelurtiácio
Con él uso do esta agua se curan y evitan
del cabello y excita, su crecimiento, y .cqmq el^cabeuo adquieraiíue* 
VO vigor, ««««¿■■'•'•••Ói* OÁlV'OA*'’ '■ .» :v ■ . í
Esta agua deben usarlfi todas fas personas que de^én censeryar m 
- cabello'hermoso irla cabeza kfcna. '■,/ ^
Es la única tintura que.á los oincftnühutqs^é aplw»Ó* , i f J Í  




> que U , .Do venta: principales períuBaoríaB_ y ájoguvíás de España.
Farmacia y Drogusría fie la Estrella, de José Peláéz Bermúdez, ealle TorrljoS|t.,74 aL ^ ,.M ^ l^a .
La Fias* de Oro
La Fiop de Opo
La Flep de Oro
Las personas do temperamento ético deben 
Bar su salud, y lograrán tener la oáb sana y limpia con sólo una aplioaoion c ^- - “ - • |ue dice el prospecto que aoompañs a la botella.
■'‘- “ «"‘S S i r tA l
Voz desean teñir el pelo, hágase lo <
en las Farmacias y Droguerías.-.
y Babato ̂
Se encuadernan toda clase, de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de _ r  r 1Francisco de Vmna mrdems
8Í1..00 en calle íe  Los Mártlres 11, aonde se disecan toda clase de




l^ a  fs fa n g v e  © s I a  v 1<Lr
El más poderoso de los, depur^ivojs ,
Zarzaparrilla Roja y Yoduro’ de Potasio
Depósito en todas las Farm^qias;.
8.-1 Si® "Si;aiu||
OJra^ano D entista 
Legqlmcnte autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela; ofrecé al público sus gran­
des conódraieritos en la clínica 
dental. ;Se construye desde un diente
hasta dentaduras completas á 
precios muy econóniieos.
Se arreglan todas las dentadu- 
í fas inservibles hechas por otros 
identisfe^; Se enipasta y orifica 
por ios últimós adelantos,
Se hace la extracción de mue­
las Sin dolor* por tres peseta^.
Mata Nwvio. Para quitar el 
' dolor de muelas én pínco rainu*- 
, tos, 2 pesqtes caja.
, Pasa á domidiio, á las casas 
j de Benéficenclá y á los pobres 
[de spléipñidad les asiste gratis. 
iSíí casa Alamos 39
OCASION
S© v©nd© m uy bu©u 
ú sa y  precio arreg lado
é Ó N  l i l N T É R N  A
CASAEN
de condiciones higiénicas, con 
aires puros y sol* se alquilan 
habitaciones amuebladas con ó 
sin asistencia. Darán-razón éu Ja 
Administración de est^ , perió­
dico.!
nXodist»
ü lm o n e d a
de varios muebles en buen uso; 
háy plano. Darán razón calle 
Nueva n / 34.
Sé confeccionan trajes con 
prontitud y esmero á precios 
raódicos.-Calle de Sánchez Pas­
tor 12,,pisopral.
i l e g i t i m a  a g u a  d ©
O o l q u i i  a l e m C u a
D r o t ó d H *  I d d d é l b
P ara  anuncios
Eq los periódicos 
cón graín economía  ̂




Galle del Carmen, 18, i."
MÁDRI»
Se’traspasa un acreditado CO' 
légio" de niños con menaje com­
pleto, aprobado por la Superio­
ridad.
,En esta fidm|nistragióu. infor-, 
máráh.
completas pon todos, iP® accesorios 
arco y resistente eléctrick 
. " ̂ Irfuz ae©tilénieo 
, » oxy—ac©tiléuieo
de mqáo„ qué puede trabajar en todas 1 . partes
•Nego(:io de ganancia segura p'arapaeblos 
!, Puede» dirigirse por escrito á la Ad*í 
'ministración de El PORULAR,’,bajo: jpl-. 
■ diales R.iR. R.’") .;V''
Se venden cuatro ventanas á dos ito j.as apaisa­
das, de nueva construcción y próplaS|>o#»u iateá- 
ño, para almacén; En está redacción Ihfdrmaráh.
8 s « ü  
■i»












160 EL PASTERO PÊ MADRIQM,
sar las vertiéntes del Arlas con- un poderoso ejército, 
la guerra al sultán y arrancarle su corona en bataíla.
Pero Sydi Abe-Mirini ara pobre. ;
Las montañas de Daren, ásperas é inhospitalarias, 
tribu, en vez de aumentarse se disminuia. :
Y lá ambición trabajaba incesantemente - á  Sydi Aben^
Merini. ) ' ! C.
Aconteció por entonces que el sultán -reinante, Juzefr Abenr- 
Abd-Allah, enfermóide una manwa-igrabísima;' vloS: 
más sabios del imperio apuraban eii vano su ciencia.
El sultán no se mejoraba.
Entonces se enviaron á todas las partes del mundo hombres 
para buscar los más famosos médicos, y  para ofrecer un gran 
premio al que curara al sultán. - >
Sydi Abep-Merini supo esto, é inmediatamente tomó' el 
camino de Mequinez, ordenando á sus parciales que lentamen^ 
te y sin provocar sospechas se presentasen en aquella ciudad. -
Por último, Sydi Aben-Merini, que era unrgran -Smédico, 
curó al sultán, y cuando éste le dijo cómo quería ser recorrí- 
pensado, le pidió por esposa la más hermosa y la m^Síquerida , 
de sus hermanas. u
El sultán tuyo miedo de que si recaia otra vez, en aqucf 
lia terrible eufermedad que;nadie habia sabido curarle, no l̂e 
curase Sydi Aben-'Mirini, si no le concedia lo que solicitaba, 
y le dió su hermana la sultana Alida por esposa.- ,
De Sydi Mohhanmed-ben^Mirim y-de Saydaí Aiida^veni-r. 
mos nosotros. Mirlan. , ,
Ellos son, mirando hácia atrás; nuestra cuarta generación.
Y ellos fueron malditos de Dios, ] . ^
Sydi Aben-Mirini, qu i era hermoso y- fuerte*-y-sobre todo 
insinuante y astuto* se hizo amar de tal modo por la sultana 
Sayda Alida, su esposa, que ésta lo olvidó todo por éJ, y -dejó 
de amar á su hemano; pero no de fingirle un amor que>ya no 
sentía, ,
Y el sultán adoraba á sv hermana Sayda Alida.
157EL PASTELERO DE MADRIGAL
leve, dulce, indolente, por decirlo a?i; jiero  con marcad^ 
fondo de amargura y de sarcamo eT sultán; tú y él tiélo estáis 
respladecientes; el viento de la noche es suávé y t r á ^  bomo 
tu aliento, y el rumor de las hojas de los árboles, lánguido 
como el constantay! ténue fiuspiro qué sale de 
ce esto ei misterioso y ¿partado lugar del parái§ó;^dohde mora 
la huri más‘hermosa y ¿lás querida del Señot; parece esta 
cita, ea yn lui;ar solitario, y fresco y mis^rifiso, la cita de: dos 
amantes, cuyas álmas sé cónsumén dulcéínenfé’eh el fuego de 
un mismo amor; y sin embargo, detrás'de esü belléza, detrás 
de se silenció, bajó la Üulcéluz de fsá luna, agüza^irritado sus 
garras el tigre de la guiara; hó somóé tíos amantes'que sé bus­
can, ansiosos, atraídos por su reciprocó amor; somos, á pesar 
mió, dosenefnigos sé contemplan con recelo; sómos' 
sultanes qué no caben en un mismo trono; soiños dos xerifes
■ ■' '.i - ,:t ,; . l; . :;¡ "i ■ ■ : : i'
parientes y.éfiemigos. ,
—1 Ahí dijo M irip. iTfi gómprendes qüé entré nosotros no
hay nada ppsifile más que guerral
-iLo conózcol no lo comprendo, no lo
puedo comprenderl ' ' ’ V Í  o
—¿Cuándo, Sydi Ahtmed.notehémiradO yo con Ódio? 
dijo IdiDan-cofi un scento táh; frió y tan punzante Ique hizo 
temblar de dolor al enameradó Sydi Ahtmed,
—lY por qué ese ódiol dijo el sultán produrando dominar
en vano lo trémulo de su voz. , '
- N o  lo sí; era que siii duda mi arma 'adMnába qué un
d ía  nos hablam os de .encontrar fcenta d frente; es que hay en
ti algo que me da horror; es qué he heredado el ódio que a 
existido siempre entre mi pááre y sus parientes; . .
—Tu padre jamás ha amado á nadie: ni á sus parientes, 
ni 5 su esposa, ni á sus hijos; si te amado á ti, si ha cedido 
como un nifio dócilmente á tu voluntád, tú lo sabes.. lo que
doblegaba ante tí á tu padre, era un amor horrible, un amor
criminal.
B b i© tiia  b f l e i a i
. Del ,día, 7 , ; '
Real orden del teihísíferid de lá Góbérnación 
convocando, á elecciones de vocales y  suplentes 
qué liári de'reptesehtár'étt’el Conséjo Superior de 
Eñilgradión i ' las Sociedades ob reras, navieros 
acmadoresy consignatarios. " '
—Idem Ídem del dé Fomento disponiendo 
constitución de Juntas de eamí»o»vecínaI^Sf „ ,
—Télegráma oficial dé .jás.sésionés de CortM, 
—Relación de Jos pagarés de bienes desamorti­
zados de pfókimóvéncimiento. ,  ̂ ,
—Circular del,Gobierno. jCiyU relativa.^, é^igra*
-EdictÓpe ia áícáldiá^é á ía
orgánizadóñ de Tribunales industriales. ^
—Idem de las de Gaucín y Canillas de Aceituno, 
attündáñdólás 8übistes de consumos.'>;:  ̂•
'-^Las dé Almárgen .y Viñuéla: .áuuupjaíl la;®P- 
branza voluntaria de consumos y la exposición, al 
público del padrón de cédulas personájes.
4 -0  Jqea instructor del dísfilto de la Merced ci­
ta á Pablo y Joaquín Calzádo Lozáno; ’ ’  ̂ • ’ ’
—Anuncio del Consejo de Administración délos 
írrócáfHfés AndáfUcéS 'sobre ' átfidrtizaciónv de
■ TÉAtRO-CERVANTÉS.-Compafite cóm1( 
thátíca de Rosaíl<>'PInó yEniilio TbUlUleü  ̂
Fundón para esta noche.—A las ocho yJ 
La comedia en tres.actps ,«£1 .nido ajeno» y
escqpdida sends!*».;' Tériuliá üijá peseta, l^araifo 75 céntimos. ■
■ ' TEÁTRÓ'PRIÑdí>ÁÍ;.-^’fc6M ^ Cúnilcojtí 
ca, que dirige el maestro GüárSaÓn;
Pefr Ja tarde d lá* tres, y me<Ha:^Los nlf 
Tetuártf>y «Gravitó dé^ai».
A las ócho y cíiairto:' «Granito dfe Sál».'̂  ’'’ '
A las nuevey cuarto: «Almade Dios»jp j 
A lasdiez ycpvto; «E  ̂Virgén df íJI|era».A las'ohéey óuáTftó:^áñJúan'deLüz»r 
Eutaca cpii éutrafia 0'80. Entrada general 0* 





-^Relación de los individüos de esta inscripción 
ntaritima que deben figurar, efi.ef alistamiento para
—Él Delegado de Capellanías d'e la Diócésis de 
SeviUa^tá á íbs incárgádps del P 
é ihteresadosén el pasivo de Ja Capellanía ̂ ndadá 
en la Igléslá dé Cáfieitépof GOnáaló Félix Govan- 
tes y doña Leonor Donoso.
razanas),
J FUndón patá hoy:, , ,«El Mochuelo»,Mr.-Andersí
' jé lé g is tv ©  0ÍYI1'
de Sqrdo'pomrngí'bmi éó
NacWiédtqs: EhHqúéGáipé^^^  ̂
RodrrgúézMóréñÓ y Josefa Lórca Alyareá.
' ’DQlbres MÛ  ̂ BOscoVich yMa-DefUndÓnéá: 
ría Cárdeñas Aiyefá:
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Dolores Díaz García, Francisco 
de Robles Echecopar, José Cabra Ruiz y Domingo 
Ortega Ramírez,
, Defundonés: María Nufiez Bailo _ . , : ,
Cásamieritós: D. Mánüél Qútiérjréz y Corcuera 
con doña Manúélá Üssófio'Fernández Palacios.
■  ̂ ' Jtkgüdodéla‘Merced '' ,' " \
; Nacimientos: AmohiO Qárcía Díaz, Manuel Ro­
mero Palacio.
Despedida de
el gaitero.'> < .. .. ............  ̂ .
Alas cuatro y.medlai—«ELnifjio deipátute*í« 
iiculasy «Éi Mochuelo» .ácompafiado por^gaj 
roJesúRiu,' ‘ ! ,
A laé'oclío,,—«Vaflps sobrfñéS.X UúiW 
¿tilas y «El Mochueioy;  ̂ ficomjtafiaqo 
guitárnsta Carlos*fiánchez (hijo).' ' ' ‘
A las nueve \r cuário.—Mr. Anderson y pC“ 
Jas.-s-r ’'- "T
É' A Ips .áié? y cüartó.r7«LeÓn... Pérez yí
géliculas y «El, Mochuelo» »cotnpaflad0;(}. íu.'' Alás'OttCé.—Mf, Aridérsori y pelicÜlasr'' -ai 
PrécíóépárLcádáÉáeéclón; Bulacas^íO^ 
filos; sllIkS,30; ánfltéátro,’20; gl-adas, J5. ^
, ClNEMATOGRAFp PASCUALI1S1.-)[S| 
laAIáitaedá'deÉeárldsHáes;)' ' f
 ̂ Este nooHé se verificarán cuatro secdon 
Entrada de preferencia, 30xéntimos; gene 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Siteaíp,!: 
Dlazajdé ios Motos.), > .. ; t
Está; nóché ̂ sección cOfitlHqa, désd^Jé 
bxhibiendbsé abce 'cuadros cinémátOsprfméosj 
mejores casas de París.
Preferencia SOÓériiimos; general 10.
P laza d©T<pitof ̂
40
iCalía! exclamó con un acénto lleno de
. - TOMO 1
ÉN LA O ALETA
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas aliñar.—Mariscos y pescados á toda* 
horas.—Teléfono 214.
Esfa tarde A las 4res y media se éelrr-’"' he 
gráñ corrida de seis hermosos ñovílIpsr^Of A^ 
acreditada ganadería dfí^qn Antonio Llédo, vê
no de Los Barrios; queSmáa'éstoqueados: 
primeros por!él antiguo y popular fiiatad06jav‘
to Paz (EÍMulato Meri)' de Málaga y 
restantes por los novilleros, Francisefi 
ouerito de Córdoba).y José Vigar, deAlmerw- J  
ida de sombra 1 pe8eta,media_Q‘oQ. í>o‘V)
q (
Entra  I__
media 035 íd. ,
Las medias entradas servirán para las seno»̂  
niños y mililáfes sin graduación.
Tipografía dp EL Popular
